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DEL MOMENTO 
Las izquierdas lian abandonado el Par-
lamento. La ley sobre espionaje, lo sufi-
cientemente clara y quizás por esto lo su-
ficientemente peliigiiosa para los protfieisio-
nales de las íobias, les ha indignado hasta 
él extremo de desertar de los' puestos que 
una parte de la opinión les hubo de oon-
•oeder. 
El Gobierno se lamenta de esta áTctitud, 
y, fundándose en razones patrióticas— 
predicar en desierto se llama esta figura, 
tratándose de ciertos ciaudillos avanza-
dos—, pide la vuelta al Congreso de los 
diputados republicanos y socialistas. 
El Gobierno hace mal. 'Si por patriotis-
mo les llama de nuevo a las Cortes, ahio-' 
ra que van a discutirse leyes de carácter 
social, leyes beneficiosas para las clases 
obrerías, tan olvidadas por sus envenena-
dores morales y materiales, por patriotis-
mo, por amor a los humildes, pedimos 
nosotros que no vuelvan. Va en ello la 
aprobación de aquellas leyes, el bienestar 
del proletariado. 
Es muy plausible el deseo del Gobienno 
al pedir la colaboración de todos los re-
presentantes del país en la hermosa obra 
parlamentaria 'en proyecto. Pero es lo su-
ficientemente conocida la labor de las iz-
quierdas en kcs Cortes pana creer en la 
posibilidad de una sincera cooperación. 
Se pondrá a discusión cualquier pro-
yebto de ley de carácter social, y las iz-
quierdas seguirán haciendo una obstruc-
ción escandalosa e intolerable. 
QPioco -les importará quiei se ventile el 
porvenir de los elementos obreros, que no 
inan ido ellos de la, prisión al Parlamento 
para obra de tal alcance social. 
•Poco les importará que «1 sefior Mau-
ra, el 'tirano, el retrógrado, el cruel, pon-
ga su corazón y su inteligencia en el me-
joramiento de los que necesitan más 
pan que agitaciones callejeras, que ellos 
no tienen por que pensar en sagrados in-
tereses del pueblo, cuando tantos egoís-
mos particulares les faltan por satisfacer. 
iPoco les importará, en fin, el mismo 
prestigio del Parlamento. Saben de sobra 
que, a pesar de ser necesaria, aún no 
existe una ley excepcional que garantice 
allí dentro el respeto a todos, sin claudi-
cación, claro es, de los propios ideales 
muy respetables cuando •&& defienden con 
el corazón en los labios. 
Pie dimos' por esto que no vueflivan tal 
Parlamento los diputados republicanos y 
socialistas, o, por lo menos, qpe estén 
ausentes hasta que se aprueben las leyes 
de carácter social, las leyes que no con-
ducen al obrero a los dolores de una con-
©ecuencia revolucionaria, sino a un bien-
estar eoonómico y a un ambiente de vida 
digno y loable. 
Aproveche el Gobierno la ausencia de 
las izquii?rdas para proteger a los-¡humil-
des. Porque de lo contrario le impedirán 
llevar a efecto tan hermosa,' tan santa la-
bor social. 
La jornada regia. 
El día de ayer.—Por la ma-
ñana. 
A las ocho y cuarenta y cinco salieron 
los infantitos, dirigiéndose a la playa, 
donde estuvieran hasta cerca de las doce 
de la mañana. 
En la caseta real de la primera playa 
del Sardinero estuvo también algunos 
instantes su Alteza Real el príncipe de As-
turias. 
A las diez y cuarto salió del Real Pala-
cio Su Majestad el Rey, acompañado del 
príncipe, a dar un paseo por la ciudad, 
regresando a Palacio una hora después. 
La Reina doña Victoria no salió del al-
cázar de la Magdalena en todia la ma-
ñana. 
Los infantitos hijos de don Carlos y do-
ña Luisa bajaron, como de costumbre, a 
la playa. 
Sus ilustres padres, estuvieron en el 
eampo de «tennis» 'de la Magdalena, re-
gresando a su «chalet» a mediodía. 
El príncipe don Felipe y su ilustre espo-
ra estuvieron ayer mañana también bre-
ves momentos en la playa del Sardinero. 
A las nueve salió en automóvil para Ma-
drid el director de Seguridad, general La 
Barrera. 
Por la tarde. 
A las cuatro menos cinco llegaron en 
auto al hipódromo de Bella Vista Sus Ma-
jestades, acompañados de altos palatinos. 
Regresaron a las ocho menos cuarto. 
El príncipe de Asturias y sus augustos 
hermanos, acompañados efe sus" profeso-
res, llegaron en automóvil a la ciudad, 
regresando a Palacio a -las siete melnos 
cuarto. 
Don Carlos, doña Luisa y don Alfonso 
fueron también ayer tarde al hipódromo. 
Luego pasearon a p5e por las calles de 
la Blanca y San Francisco, donde fueron 
saludados respetuosamente por el público. 
Sus Majestades los Reyes estuvieron por 
la noche en e] Casino, y los infantes don 
Carlos, doña Luisa y dón Alfonso en el Sa-
lón Pradera. 
A ver el submarino. 
Ayer mañana, después de las diez, lle-
garon en auto el Rey don Alfonso y eil 
príncipe de Asturias hasta el depósito de 
tabacos de la Compañía -Arrendataria, es-
tablecido en Maliaño, dirigiéndose desde 
allí a pie al contitatorpedero español «Bus-
tamante», desde cuya cubierta estuvieron 
viendo el sumergible alemán internado en 
la marisma de Nueva Montaña. 
Las reales personas fueron recibidas y 
despedidas a bordo del buoue de guerra 
'español con los ihonore» de ondertanza, 
permaneciendo en él un tiempo limitado. 
Luego voLvieron a pie hasta el sitio don-
de les esperaba el automóvil, dirigiéndose 
al Sardinero. 
El Rey, humanitario. 
Su Majestad encontró en el camino que 
'dirige al depósito de la Tabacalera en Ma-
liaño, la camilla donde era conducido el 
cadáver de un joven muerto en las cir-
cunstancias que mencionamos en otro lu-
gar. 
Sospechando que se tratase de un heri-
do quiso ceder su auto para que fuera 
conducido con mayor rapidez a la Casa de 
Socorro, pero enterado de lo sucedido l i -
mitóse a lamentar el accidente, continuan-
do su ruta. 
Las personas que presenciaron este ras-
go de humanitarismo del Monarca espa-
ñol, aclamáronle cariñosamente. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros c o m e n í a r i o s . 
Nada menos que un artículo de fondo 
ha merecido'a nuestro colega «El Diario 
Montañés» el trabajo publicado en estas 
columnas acerca del Casino del Sardinero. 
No nos parece mal. El colega es muy 
dueño de consignan en unas 'cuartillas su 
criterio acerca de determinada cuestión y 
de ajustar las líneas correspondientes en 
el lugar de sus planas que se le antoje. 
Lo que si nos parece mal es que el co-
lega, haciendo protestas de unos senti-
mientos que nosotros no discutimos pre-
Icisamente porque participamos sincera-
mente de lefios, pretenda colocamos en 
un plano equivocado. 
Nosotros hemos hablado del Casino dei 
Sardinero y de su Influencia en la vida 
local, y hemos dicho cuanto teníamos que 
decir, porque para eso cogemos siempre 
la pluma. 
Sabe el colega quo en punto a impar-
cialidad, EL PUEBLO CÁNTABRO tiene muy 
a bien no parar mientes en lícitos in-
gresos por anuncios, icxaotamente igual 
que los demás colegas locales. 
Es decir—ya que hablamos del Casino 
del Sardinero—que la publicidad que este 
•centro da a EL PUEBLO CÁNTABRO, como 
a «El Cantábrico» y a «La Atalaya^, no 
nos ha impedido censurar a la dirtección 
del mismo con motivo del debut de Hiena 
Cortesina, cosa efuo ningún colega. locaJ, 
ná el nnsn) > «Diario», con no admitir 
anuncios ded icha Empresa, se cuidó de 
hacer. ¿Quiére «El Diario Montañés» que, 
sistemáticamente, sigamos censurándole? 
Indudablemente, no. Además, que no cree-
mos haber incurrido en pecado a l hablar 
de la actuación en el Casino de Margarita 
Xirgu, genial actriz española, de Saco del 
Valle, ilustre maestro; de Barraycoa, de 
Raque: Meller y de otras artistas, cuya 
modalidad escénica va muy bien con la 
moralidad y el buen gusto. 
Creemos nosotros que a l hablar de es-
tos artistas, no somos dignos de reproche. 
Nos interesa hacer saber a «El Diario», 
porque por lo visto no lo sabe o no quiere 
que lo sepan sus lectores, que EL PUEBLC 
CÁNTABRO no tiene más ingresos que los 
lícitos de publicidad, que en esta Casa sa-
bemos lo que debemos a nuestras propias 
convicciones, y que el número extraordi-
nario publicado por este periódico—per-
done «El Diario Montañés» si relaciona-
mos íntimamente nuestro número del Ju-
nes con sus censuras de ayer—se ha he-
cho a base del esfuerzo de esta Casa y la 
ayuda de los anuncianteo, que han res-
pondido con creces a nuestra, modesta in-
vitación. 
Y nada más. 
EN E L HIPODROMO 
Quinto día de carreras. 
Poco interesantes resultaron las de ayer, 
y para que fuesen menos aún, el tiempo, 
lluvioso y gris, aicabó de desan:mar a l 
público. 
A los que no desanimó el tiempo fué a 
Sus Majestades, que fueron los primeros 
casi que llegaron al hipódromo. Después 
de don Alfonso y doña Victoria llegaron 
los infantes don'Carlos y doña Luisa, el 
príncipe don Felipe y su esposa, don Je-
naro y don Raniero. 
Su Majestad el Rey, en uno de sus pa-
seos por el «stand», 'halló a un vendedor 
de décimos de lotería, al que adquirió 
unos cuantos, entregándole cuatro duros 
como propina. 
Lo más interesante de la tarde fué la 
carrera del Premio Oviedo, por tomar 
parte en ella el caballo «Marcou», que ga-
nó el domingo pasado el premio León, y 
fué adquirido por los señores Pombo-Ca-
miino y Vial a Mr. Vanderbilt. 
El ((jockey»—el mismo de Vanderbilt, 
O'Neill—corría por primera vez con los 
colores de esta nueva ((cuadra montañe-
sa)),, que eran los mismos de la matrícula 
de Santander; se cruzaron apuestas de 
importancia a su favor, que obligaron al 
«book maker» a mejorar la 'Cotización; 
uno de los apostantes fué el anterior pro-
pietario. Y el ((Marcou» correspondió a 
este interés, haciendo una preciosa ca-
rrera ; la entrada, sobre todó, fué admi-
rable, pues dió un precioso avance, que 
por unos metros más le hubiera valido el 
triunfo. El caballo ganador, «Guetriy», de 
la cuadra de Villamejor, que montaba 
Allemand, gianó la carrera por medio 
cuerpo. Mas los colores de la ((táerruca» 
quedaron en buen lugar. 
También fué muy notable la entrada del 
«Dresde»* del duque de Toledo, que, mon-
Joaonin Lombera Camino, 
Migado—Wrmurmdf #• l — TrltoinalM. 
V I L AMO. •.—tANTANBKR 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
de la Faoultod de Medicina de Madrid. 
CIRUJANO-BENTISTA 
Consulta de diez a una j de tres a seie. 
Alamedn Frlaera, 1t y 11—TeléfeM US 
J o s é Palacio. 
MEVICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
¿"una, excepto los festivoe. 
BURGOS. NUMERO. 1. •-• 
Eepeolalista en enfermedadee de ¡a piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, bafio de luz, 
"naM.je, aire caliente, etc. 
Ha traslfldadu ra consulta al MueXta. 
^ <!* di*« « ütna.—T*il*fnnn vm 
para cámara fotográfica, 18 
por 24, de campo, se compra. 
Informarán en esta Administración. 
OIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.» 
tado por Deboodt, iba en cuarto lugar, y 
consiguió cortar la enfilación de llegada el 
segundo, en la carrera del Premio Ca-
rranza. . 
En la primera carrera, del Premio Bot-
ticelli, el «Le Ritto», del duque de Toledo, 
tropezó en una valla y cayó, resultando 
el.«jockey» O'Connor, que le montaba, 
con una conmoción cerebral, afortunada-
mente, sin ámportancia. Este premio le 
perdió el¡ ((Durando, que llevaba Broquére, 
por lo mal que saltó las vallas. 
Y nada más. Las apuestes muy flojas, 
y las cotizaciones bajas. 
• * * * . J . i iíl 
El resultado fué el siguiente: 
Premio Botticelli (vallas, a reclamar).— 
2.000 francos al «Tibsy», del conde de la 
Maza, montado por Samblat; 300 al. «Du-
rando», del barón de Velasco, que mon-
taba Broquére, y 200 a l «Hey Diddle Did-
dle, de Niquet, montado por Lombat. Dis-
tancias : medio cuerpo, un cuerpo y diez 
cuerpos. Recorrido de 3.000 metros, en 
3' 16" 3/5. Apuestas: ganador, a 16 pese-
tas ; colocados, a 9 y 22. No fué cubierta 
la tasación del ganador en la subasta, iw ;; v 0 
Carrera Militar.—1.200 francos al «J'En 
Donne», montado por su propietario, se-v 
ñor Seoane; 500 al «Zaragoza», de la Ei^" 
cuela de Equitación, montado por Botín, 
y 300 al «Laihens», de Pigueroa, montado 
por su propietario. Distancias: tres cuaSv 
tos de cuerpo y medio cuerpo. Recorrido 
de 1.600 metros, en í ' 41" 3/5. Apuestas : 
ganador, a 4 pesetas; colocados, a 4 y 6. 
Premio del Sardinero (a reclamar).— 
2.000 francos al ((Ara», del barón de Ve-
lasco, montado por Higzon, y 500 al «Ana-
lyse», de Villamejor, montado por Ardhi-
bal. Los caballos« «Jeau Sant Torre», 
di Rebollar, montado por Masson y AYER, EN E L HIPODROMO.—Su Majestad el Rey en el «stad», durante un descanso en las carreras, comi 
«Uaiiway», de Vanderbilt. que montaba 00,1 tíon Ca^oe Pombo y el duque de Santo Maura. (Fot| 
O'Nieiill, llegaron juntos a la meta, en ter-! 'vvvvvvvvvvvvvvvv'v^̂  
cer lugar. Distancias: medio cuerpo y L , . n . _ 
uno y medio cuerpos. Recorrido de 1 4()0 Mariano Ordóñez, "doña Francisca Rome-
metros, en 1' 25" 1/5. Apuestas: ganador, ro Robledo de Ordóñez, don Raimundo 
a 12 pesetas; colocados, a 5,50, 6 y 5,50- Fernández Cuesta, don Carlos Ordóñez, 
5,50. E l ganador fué reclamado en 2.100 señorita María Ordóñez, Don Florencio 
francos por el señor Artitegui. \ Márquez de la Plata, doña Rosa Esini-
Premio Oviedo (mixta).—4.000 francos ^u i . ^ Fernando Márquez, excelentísi-
al «Gretry», de Villamejor, montado por MOR señores marqueses de Portugalete, 
Allemand; 600 al «Marcon», de Pombo, señorita Pilar Angela Cabero, don Ma-
Camino y Vial, montado por O'Neill, y 400 nuel Cabero, don Antonio Cabero, don 
al «Parthenon», del barón de Velasco, Mariano Martínez Hernández y familia, 
montado por Endeline. Distancias: medio don Emilio Arajo] Gastosa y familia y 
cuerpo, tres cuartos de cuerpo y uno y señora e bija de Villapadierna. 
medio cuerpos. Recorrido de 2.400 m tros. De Bilbao.—Don Alejandro de la Sota 
en 2' 33" 1/5. Apuestas: ganador, a 9 pe- y don Eduardo Abuerto. 
setas; colocados, a 7 y 7. E l ganador fué De Málaga.—Don Juan Marigonance 
reclamado por su propietario en 7.800 Gutiérrez y don Salvador Alvarez de 
francos. i Ríos. 
I'rcmio del Rincón.—4.000 francos al De Jetafe.—Don Alberto Murillo y fa-
"Quennston», de Vanderbilt, montado por milia y don José Sánchez y familia. 
O'Neill; 600 al «Fausta)), de Ekuayam), De Gástrogeriz—Don Garlos de la Fuen^ 
montado por Clout, y 400 a l «Snd' Or», de te y doña Gloria Ruiz. 
Cohn, montado por Stokes. medio cuerpo, 
tres cuartos de cuerpo y tres cuerpos. Re- j 
corrido de 1.200 metros, en 1' 131.' 4/5. ¡ r \ p l f inhiPmO P l V l l 
Apuestas: gunador, a 22 pesetas; coló- a ^ c l W Í C I 11V/ U I V 1 1 -
cados, a 8 y 9. 
l ' ivmiu Carranza (itiiid-ica^)^.— 4-.0G0̂  
francos al «Velizy», de Cohn, montado 
pai/ Stokes; 600 a l «Díresdé», del duque de 
Toledo, que montaba Deboodt, y 400 aL 
«Ordctz», de Miss Annie Hutton, montado 
por García. Distancias: uno y medio cuer- ¡ 
pos, tres cuartos de cuerpo y un cuerpo. 
Recorrido de 1.600 metros, en 1' 34" 1/5. 
Dí?D€ el señor Láser na. — Loa 
obreros panaderos. — Una re-
unión. — Llegada de harina.— 
Carbón para industrias.—Un do-
nativo para Ka Caridad.—A( Ca-
sino. 
Ayer, como de costumbre, fuimos al J 
floihiprnr. rnn ohiMn dp vki tqr .al ímbor- ^ue 110 'Pa^a contribución desde hace ca-
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Los diputados de las izquierdas no asisten a la se$ 
esta etapa parlamentaria se a p r o b a r á el anticipo a la] 
POR TELEFONO 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
MADRID, 9.—A las 8,50 se abre la se-
sión bajo la presidencia del general Az-
nar. 
En escaños escasa concurrencia. 
I-.u el banco azul el presidente del Con-
sejo y »1 ministro de Hacienda. 
Ruegos y preguntas. 
El duque de la ROCA protesta de los 
perjuicios que ee causan a la contribución 
con la negligencia de los encargados de 
la recaudación. 
Relata diversos casos entre ellos uno 
que se refiere a Madrid, en donkle existe 
una casa en ]a plaza de la Independencia 
SEO. 
C O S A S F E S T I V A S 
Nos manifestó que babía recibido por 
la mañana la visita de una Comisión de 
obreros pan aderes, que fueron a darle 
icuenta de estar conformes con las bases 
propuestas por los patronos, y que sola-
mente- faltaban de arreglar algunas cues-
tiones de detalle, por lo que le suplica-
ban procurarse una entrevista entre ellos 
y los patronos. 
El gobernador accedió gustoso a dicho 
encargo, y hoy, a mediodía, se reunirán 
Tr anctu i I icémonos. 
Hemos pasado unos momentos angus-
tiosos. El señor Burell, que es en estos 
instantes más demócrata que pasear con 
ei j a l eco d e ^ r ^ a d o nos ha tenido con .en ^ .l0s obreros y los patro-
el alma en el cajón de la mesa de noche. .esperándose que ide esta reunión sal-
ra^ e n a n i e n S m ^ ^ ^ 'a cuest ión^rreglada. ein que Ue-
u l ¿ t l r P 'gue a estallar el conflicto anunciado. 
L E ! Gobierno va mntra las esencias de- Nos dió % 
mocrat icas-decía, y el «Heraldo» le ja- f-ado a Santander porcia línea del 
torce años. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
que en e'. proyecto que tiene presentado 
en el Congreso reformando el sistema con 
tributivo nay disposiciones encaminadas 
a corregir las, anomalías que actualmente 
se observan. 
El señor. CUERVO se queja de la actitud 
del Ayuntamiento d<e Cuenca. 
El señor SANZ ESCARTIN protesta de 
los perjuicios que causan las coacciones 
que ejercen algunas asociaciones obre-
ras. 
Orden del día. 
. Síe aprueba el acta de la sesión anterior. 
Sin discusión se aprueban Los siguientes 
dictámenes: 
si se van a subir los sueldos al 
narios de la carrera judicial.} 
Anuncia una interpelación 
con la política local de Léridal 
El ministro de lia, GOBEM 
contesta aceptando la interpell 
El. señor GASSET se reflere] 
adoptado en la sesión del sái 
ad presidente de la Cámara 
el .sentido del artículo 97 por en] 
se ha faltado a su espíritu. 
Opina que no puede declar 
rroga indefinida de la sesidh. 
El presidente de La Cámara i 
pregunta hecha por el señor 
tea de nuevo el tema sobrade 
tido en la sesión del sábado. 
Agrega que el Congreso lien 
tad libérrima de prorrogar 
siempre que lo crea oportuno, I 
El ministro de la G013ERK[ 
nombre del Gobierno apruebaj 
bras del sfeñor Villanueva y 
ni el reglamento antiguo ni ell 
pueden expresar preceptos quel 
cultades a la soberanía de laf 
_E1 marqués de COLOMBI 
bierno que se pague a los méS 
res de Sevilla. 
El ministro de la GOBERU 
contesta. 
El señor CRESPO DE LABJ 
se constituya un Cuerpo de pUij 
res, procedentes del Cuerpo " 
para establecer las oomunicaclj 
leaba con palmas y oles—. Aquí va a pa-
sar algo hiorible ; estamos al borde de algo 
monstruoso, brutal, inenarrable. ¡Tem-
blad si no se salvan las esencias democrá-
ticas 
entre ¡Barcelona, Baleares y 
Admitiendo al ejercicio del cargo al se- M ™i,nil&tr(> & GOBERfl 
nador don Juan Valenzuela, elegido por ^ ^ i 1 ^ todavia ^ ÍT* , 
Baleares; concediendo un suplemento de S S f , m o en «eguridad m \ 
crédito de 25.000 pesetas para ,1a defensa;'e9tab]6cer&6 diaho fiervlC10-
Orden del día. 
Durante unos días ha estado Ba gente ^ carbón para ñndustria y cuatro 
Norte 668 toneladas de carbón mineral 
para usos industriales y 3(\ tonelaidas de 
k p o M a línea del ferrocarril Cantábrico 1 <¡e las eníeTme^acles evitables; declaran-1 
llegaron también 43 toneladas y media do exenta del pago de derechos reaies la , Continúan ,desiertos los esc 
^ ^ « r h r t n -nfl.ra ñndustria v cuatro de 1 adquisición de Los terrenos para el Ins-: , ( ^ " " ' ; ^ ^ l ^ T . r í 
la sana mtención de i r envenenándose sin : Ayuntainiento de -DeVa losTer r^ 'Tam^ . ̂ « o r • 
darse cuenta, cuando el camarero se le no t-ernanaez, aon ^Z^1^1^" 7 ' ' ^ dos del Arenal oara conmemorar el dúo-1 í5''1*6!101^ ljrAKL1A ^L)1JAK«H 
aproximaba todo presuroso, tropezando Y ^ Antonio Gorordo habían hecho un a ^ ^ ^ o m m ^ i O T ^ e i ^ . ra alllsl()lljes> 
coPn parroquianos, mesas y s i ü i í y le Í ™ ^ ™ é z b o ^ s , con destino a ^ ^ ei h l d e T S t r en fa' S e ^ f t r a partidario de* 
preguntaba: Asotcuawm de CarUdad. . ., ^ I reclamación d P Wnrctos dp Las «vteriSfca» petadas las Asociaciones de í 
P - , Por Dios, c a ñ i l e r o ; dispénseme una Por la noche, el gobernador c m l , señor . S ^ ^ t e M o d e t o f c ! fid* ^ 9e eleye 61 suelíi0 
pregunta! ¿Sabe usted si se ÍTan salvado Laserna, ^ 0 en |a une cm sea-castrense, y 
las esencias democráticas? braba, en el Gran Casino del ^aruinero, ' i t , ¿de deben reunirse nar el des- tros-
- H W b r e , no sé ; pero con que me sir- y a la cual aan l ^ o T f o ^ « C ^ d e T ¿ i S i ó T g T e r a f d e BeUas' ™ ™ ™ ™ Z * va usrted mefór café que anoche, estamos asistieron loe Reyes don Alfonso y doña ^ © .cuerda que en las Cortes pasa 
C r i ¿ W 1 Se Pone a discusión el_dictamen de elec- ^ t ' l al cabo de la calle. 
Y esto era en todas partes: en la pelu-
quería, en la carbonería, en el almacén 
de ultramarinos. 
Claro es que el señor Bürell no preten-
día lograr este efecto. Con que se pintea-
ra la crisis y Je dieran una carterita, esta-
ba satisfecho. E l señor Burell no tiene 
grandes exigencias. 
Lo que pasa es que eso de las esencias 
democráticas es una cosa importantísima, 
sin la cual se paraliza la vida de la na-
ción. 
Y figúrense ustedes qué horror: la na-
ción paralizada, y nosotros sin esencias y, 
lo que es peor, sin sustitutivos para edhar-
la a andar de nuevo. 
vvwvvvvvwwvvvvvvvwvvvvvvvwvvv^ 
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PESETAS QUE VUELAN 
La v u e l t a de l h u m o . 
Anteayer tarde, un hombre de veinti-
dós años de edad, llamado Prudenoio 
l£(a, patrón del vapor pesquero «Mila-
a-roS)), mandó a un limpiabotas llamado 
/Menos mal que, s^gun la declaración de ¡Antonio Fernández Rúa, a que cambiase 
ciertos personajes de las izquierdas, las - un ¿ ¡ ^ ^ úe m pesetas, con objeto do 
esencias democráticas, dentro de la gra- ar a ,üs tripulantes de citado bar-
vedad, han experimentadlo una ligera me-
joría. quito. El bueno de Prudencio se sentó unos iPodemos respiran tranquilos; pero moríimi0s €n del que había mar-
p í S V / f ^ f ^ <™ * biUete, pek /e i limpiabotas 
miento • tardaba, y ya Prüdienoio había comen-
ROOTTF FOR :iado a sospechar que el billete fuera uno 
y de esos falsificados, de los que, según pa-
rece, hay cantidad importante circu-
lando. 
Tornó tranquilamente unas fcopas en 
un establecimiento, dando tiempo a que 
ei cambista llegara con las quinientas del 
ala o con la noticia de que el billete era 
E c o s d e s o c i e d a d , 
Viajes. 
Ayer llegaron de Madrid, hospedándo-
se en e] cihalet «Villa Petronila», del Sar- iLncirculable; pero% como llegaba la noche 
tienda que la Cámara quiere i 
yecto pase desapercibido. 
Agrega que con el proyecto! 
cute no se trata 'de rebajar la' ' 
trificáción del puerto de Pajares. I ±ofrecimiento que entonces 
Los .señores ALAS PUMARINO y GA-; ^ Romanones, de traer a la 
RAY toman parte en la discusión, enea- ^ a i i P05^6 a ^ Qáraara ' 
Riendo La necesidad de dntenaificar el P / e ^ c a n 1<)S¡ GAR, 
m & m * de FOMENTO les contesta l ^ n ^ l ^ 3 
que es urgente el arreglo de las comuni-: E1 ministro de HACIENDA' 
¿aoiones para evitar interrupciones como ^ ^ ^ ^ ^ L P ' 
venía .ocurriendo todos los inviernos en el de ^s a^uierdas dará a 
puerto de Pajares. rrm,c*i0 má9 amplias, para q« 
Interviene ei marqués de MOCHALES, 
haciendo algunes observaciones. 
Le contesta el señor SANCHEZ DE 
T0SeAaprueba el articulado, y queda e l ^ 8 / ™ ^ ^ ^ 96 
proyecto pendiente de votación definitiva. , s u n ^ P ^ ^ Atm 
Se pon/a discusión un proyecto de I^s- ^ ^ e ^ u e no ^ e n t e febe 
trucción pública, relacionado con la ex- ^ J a ^ í , r Í T f a 3 
cedencia de los catedráticos. I Í ^ T ^ f , ^ 
Le combate el conde de LIZARRAGA. n ú ¿ ^ contestándole el señor ROYO VILLA- Ae?^0d^!ara f m T ^ V A Asociación de funcionarios. 
Interviene brevemerKte el ministro de ^ í ^ f ^ T ^ ^ ^ 
INSTRUCCION iPUBLICA, y se aprueba ^ S S S M ^ J ^ S t ^ 
•ía totalidad y el articulado. deteranmados casos a la huelga, 
Prosigue la discusión del proyecto de P 
reforma de la ley Orgánica de los Tribu-
nales. • 
Se aprueba la base primera, y a las 
odho' de la noche se levanta la sesión. 
Ahora—agrega el señor Ooî  
da—, si la Asociación respo^ 
fines y está dentro del reglarnen 
deben regirse los funcionarios, 
otra cosa. ' , 
Respecto de las mejoras al EN E L CONGRESO 
A las cuatro menos veinticinco ocupa la 1 maestros, dice que os inhegab" 
Presidencia el señor Villanueva, declaran beneficiarse a esas olases. m 
do abierta la sesión. | Se refiere después a la PetS 
En los escaños muy poca concurrencia, por algunos empleados niu^ 
En el banco azul el ministro de la Go- provinciales para ser incluidos 
dinero, donde pasarán la temporada ve- y llegó el nuevo día, y 'el «socio» no pare-
raniega, los señores marqueses de Portu- ció, decidió poner el hecho en conocv 
galete. ' | niiento de la Policía, con el fin de ver si 
—Acompañado ide su señora madre y encontraba al pájaro, "puesto que ya com- bernación. _ . yecto de mejoras a los fun^ 
hermanos, ha salido para Reino&a, don- prendía que aquello era una fuga de pe-i Los escaños de las minorías izquierdis- blicos, y dice que no hay ^ . 
de pasa rá el verano, nuestro querido setas. I tas comoletamente desiertos. cluMos ahora en el proyecto, 
amigo y correligionario, el distinaruido Ayer se hicieron averiguaciones en ¡ El secretario s^ñor conde de Peñarrami- lo eual ha de ejercer influei*1 
busca del paradero del mencionado An- ¡ ro da lectura al acta de la sesión anterior que el proyecto sea ley. . 
tonio, pero lo único que se pudo saber que .es aprobada. | Se aprueba la totalidad y 
joven don Félix Gutiérrez Macho. 
Sociedad Amigos del Sardinero. 
—Han llegado al Sardinero los señores fué que había marchado a Bilbao en la 
viajeros siguientes: | agradable compañía del hermoso billete 
De Madrid.—Excelentísimo señor don del Banco. 
Ruego» y preguntas. ¡ mera. 
El señor FOURNIER formula un ruego A la base segunda se prese»1 
i de carácter local y pregunta al Gobierno mienda, en el sentido de qu* 
El - PUEBLO CÁNTABRO 
( U ^ ^ ^ v v v v v v v v v v w v ^ ^ 
por oposición la terc^reTparte de las pla-
zas de auxiliar&s a los sargentos. 
Se aprueba. 
' A Ja base tercera íes presentada otra en-
mienda, que apoya el señor BERNARD. 
Se suspende este debate. 
Se pone a discusión el proyecto de ley 
de expropiación forzosa. 
El señor ALCALA ZAMORA pronuncia 
un exteaiso discurso de carácter doctninal, 
y a las ocho y mediarse levantá la sesión. 
DIA POLITICO 
Sin nota presidiencial. 
MADRID, 9.—El señor Maura .estuvo, 
a las once de la mañana , en sn despa-
oho'oñcial de la Presidencia despachando 
extensamente con el subsie creta rio. 
Se retiró sin recibir ninguna visita, por 
lo ouial no se facilitó a la prensa ninguna 
nota oficiosa. 
Firma del Rey. 
En el ministerio de la Gobernación han 
facilitado copia de los siguientes Idecretos 
Himiados por el Rey: 
Concediendo la gran cruz de Beneficen-
cia «a don Juan Passet, módico de Valen-
cia. 
I dem ídem a la Su perfora de las Her-
manitas de la Caridad de San Vicente de 
Paul de Lanzaron (Granada), y a Sor 
Matilde Carrillo. 
Idem ídem a doña Ernestina Mantilla y 
Ribadio. 
ComenSarios políticos. 
En los Círculos» políticos continúa co-
mentándose ia ley sobre ei espionaje. 
Con tal motivo se habla de las deriva-
ciones que la misma pudiera tener para 
la futura vida del actual Gobierno. 
Muchos insisten en qne es un hecho 
incontestable la salida del Gabinete de 
los señores Alba y García Prieto. 
Una personalidaldl ponía en boca de un 
ministro la decJarción de que el aconte-
cimiento político anunciado no se plan-
tea rá hasta que se apruebe el proyecto de 
ley de mejora a los funcionarios civiles. 
Entonces se fijará la fecha del cierre 
del Parlamento. 
Los señores Alba y García Prieto, confe-
rencian. 
Se atribuye gran importancia política 
a una conferencia que anoohe, después de 
terminar el Consejo de ministros, celebra-
ron los señores Alba y marqués de Alhu-
cemas. 
Ambos salieron juntos del Consejo, mon 
tando en el automóvil de Gobernación y 
se dirigierün al ministerio de Instrucción 
pública.. 
Conociendo la inteligencia que entre 
ambos personajes políticos se estableció en 
la sesión que el sábado se celebró en 41 
Congreso y sus declaraciones de que la 
persistencia en el retraimiento de las iz-
quierdas merecía meditaciones, no es ex-
traño que la conferencia que han celebra-
do haya sido muy comentada. 
Parece que la inteligencia acerca de la 
ndta de las izquierdas fué completa, y que 
en el Consejo de ministros convocado para 
mañana se t ra ta rá detenidamente de la 
cuestión. 
Un ministro manifestaba anoche delan-
te de varios amigos, que algunos de sus 
compañeros tuvieron noticia del acuerdo 
tomado por los diputados de las izquierdas 
pero ninguno dijo nada en el Consejo. 
Otro ministro decía'que el acontecimien 
to político que parece avecinarse, no se 
exteriorizará haSla que sea aproauo el 
proyecto relaiivo a los funcionarios civi-
les. 
El propósito del Gobierno es tener abier-
tas las Cortes una quinc^ia más. 
Habita Sánchez Guerra. 
El ex ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, que, como ya diji-
mos, se encuentra veraneando en San 
Sebastián, fué anoche visit;.\|do por un 
redactor cíe «El Pueblo Vasco», de aque-
lla oiudad, y entre ambos interlocutores 
hubo ej siguiente diálogo, que forma par-
te de uno bastante extenso: 
—¿Cree usted que han íde iniciarse 
pronto ios Gobiernos homogéneos? 
Sin palabras, pero con el gesto, el se-
ñor Sánchez Guerra admite esta posibi-
lidad. 
—Entonces, acaso no le dejen a usted 
veranear tranquilo—aventuramos. . 
—No, no, señores; no hablemos de esto 
—dice sonriendo el ex ministro conser-
vador. 
' —'¿Sabe usted si se cerrarán pronto 
las Cortes? 
—'Desconozco los propósitos dei Gobier-
no. He leído en los periódicos que se pien-
sa llevar al Congreso el proyecto de ley 
sobre el contrato de trabajo. Si esto es 
así, las Cortes tendrán que permanecer 
abiertas algún tiempo. Pero, en fin, no 
puedo dar noticias autorizadas sobre este 
extremo. 
El diario oficial! 
Hoy publica la «Gaceta» la siguienta 
real orden: 
Una de las aplicaciones más importan-
tes de lo estatuido en'la ley de 7 del aotual 
es estorbar la publicación de noticias con-
cernientes al movimiento de buques mer-
cantes. 
El Rey, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
Se prohibe la publicación, expedición, 
transmisión y circulación de noticias re-
lativas a l movimiento de buques mercan-
, tes, sea cual sea su nacionalidad. 
Esta prohibición no alcanza a la publi-
cación de anuncios ni a la tnansmisión de 
despachos cuando sea por orden expresa 
de los armadores, propietarios o represen-
tantes de la casa. 
Otra Real orden para que se establez-
can reglas para la aplicación del decreto 
del 2 de mayo último, para la amortiza-
ción en el profesorado de las escuelas in-
dustriales de Barcelona y Madrid. 
Otra aprobando las reglas para la apli-
cación del decreito de 2 de mayo relativo 
a los servicios afectos a la enseñanza de la 
escuela lespecial de pintura, escultura y 
grabado, y de la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid. 
También publica la «Gaceta» una dis-
idel proyecto de urbanización de áiquella 
parte de la población, pues temen que el 
Ayuntamiento, para hacer las expropia-
ciones forzosas, se atenga a las declara-
ciones del amillaramiento. 
La actitud de las iztiuierdas. 
«A B C» opina que. la ratificación de las 
minorías izquierdistas de su retirada dál 
CougiLso V.a tlí tie razón de ser. 
Este retraimiento —añade— es injusto 
y caprichoso. 
Considera que el incidente no tiene im-
HIPÓDROMO DE SANTANDER 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A 
32.000 FRANCOS DE RREMIOS 
v A LAS CUATRO DE LA TARDE 
PESAGE.—Caballeros, 10 pesetas.—Señoras, 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas. 
que ha de reunirse el año próximo en prendida entre Dleboli y Temorica, coi 
esta ciudaid. tamos nuestros éxitos entre Caldetij 
El Comité ejecutivo tiene ya ultimdo el Malgjarbath. 
reglamento, la convocatoria y el cuestio-, Hictmos a los búlgaros 170 prisionel 
nario, que someterá a la aprobación de' La izquierda francesa con los italis 
la Comisión organizadora en la próxima tomó la altura de Debri, progresande 
reunión que celebrará la misma. la orilla izquierda de Temorica. 
Nuevo Centro maurista. 
El próximo domingo se inaugurará un 
nuevo Centro maurista en esta capital, 
enclavado en uno de los pisos del teatro 
Un artículo enérgico. edad, vecino del pueblo de Las Presas, ^ ''r: 
El perióoico «La Acción» publica esta conocido de la Policía por dedicarse al o'mmHfl míe durante el mea de aeos-
portancia y cree que en cuanto se presen- ^oche un artículo que titula «La ley de robo de chatarra y lingote. P O ™ ? / ^ - • be ^ 
t» el menor pretexto, las minorías volve- e&pÍQn£lje>_El desprestigio de las iz- litos ha estado de quincena en diferentes 1 
quierdas.» i ocasiones. 
Dice que, según un periódico, los socia-! E l guarda jurado en la declaración que 
, listas se quejan del trato que les ha da- '^a prestado ante el Juzgado ha asegurado 
señor Dato, en su despacho oficial del do Gobierno «I?6 del grupo partieron hacia él algunos 
ministerio, el señor Bahía, el conde de , ^ 6fecto-agrega—con toda rapidez se disparos. 
discutió y aprobó la ley de amnistía, pe-
rán al Parlamento. 
En el ministerio de Estado. 
Hoy visitaron al ministro de Estado, 
Torre y varios diputados y senadores. 
LCÍQ diputados de las izquierdas. 
Esta tarde estuvieron en el Congreso ro con más sinceridad y aún se corrió us í a uirue ^ u y i ^ m i B i «i ^ B * ^ m á s en ios trámites para que se senta-
l^s diputados de las izquierda* señares ran en los escaño, de ios diputados y pa-
Gii y Morte 7 Marracó ra darles gusto se detuvo toda la labor 
d e n c i t " parlamentaria: jas reform,as miLitares, la 
Se d é c ¿ <me el señor Barcia asistiría a Jornacda «lemniti l , el proyecto de funcio-
,„ J l " ^ . ^ . ^ Z,i.n — ™ C ¿ ( K O /"An- nanos públicos, para que pudieran em-
plear quince sesiones en discutir los su-firmado. 
Noticias varias 
POli TFLÉFONO 
Muerto de hambre. 
JEREZ, 9.—Conducido a la Casa de So-
corro un individuo llamado Antonio Orte-
ga, que encontrándose en la plaza de Ail-
los 
cer-
, ciencia y hasta los últimos extremos de i Preposición acertada. 
El primer acto de protesta que preparan coneideración personal para convencer- i PALMA, 9—El concejal Iliberal don Bar-
las izquierdas es un mitin que se celebra- ^s de que estaban haciendo un flaco ser-; telemé Barceló lia preseotado en la sesión 
rá el sábado en la Gasa del Pueblo. i ^ i o a la Patria. | celebrada por el Ayuntamiento un proyec-
Hablarán en este mitin dos diputados E^p, dicen ellos que ha aido para tra- to propomiendo la mumcapalización de la 
dos socialistas y dos tar de desprestigiar a los socialistas. j ¡Bueno si no se desprestigian solos!» 
Las mejoras de loa funoionarois civiles. 
El ministro de Hacienda continúa estu-
el Hotel Rizt. 
Asistieron los ministros de la Guerra y 
Hacienda. 
El presidente del Conséjo envió una 
carta adhiriéndose. 
Los derechos pasivos del Magisterio. 
La Connisión permanente' de Instruc-
ción públñca se ha reunido en el Congre-
so, acordando emitir dictamen favora-
ble en el proyecto relacionado con los de-
recho» pasivos del Magisterio. 
reformistas, otros 
reputblicanos. 
La opinión de Villanueva. 
iPreffuntado leí presidente del Congreso 
por 1 s periodistas acerca de Ja actitud de d-iando las reformas que pueden mtrodu-
tos diputados de las izquierdas, se lamen- cirse en el proyecto de mejora a los fun-
tó el señor Villanueva de que éstos estu-' c lónanos públlicos, de acuerdo con jas 
vieran retraídos, y reconocía que no ha-, aspiraciones de éstos, 
bía motivo alguno ni hubo violencia para 1 Después de trabajar, a comer, 
que abandonaran los escaños. • I La Comisión del Congreso que ha en-
Agregó que, a pesar de esta ausencia, tendido en el proyecto de reformas mil i -
no por eso el Parlamenta podrá suspen- tares, se _ha reunido toy a almorzar en 
der su labor a voluntad. 
Cree el señor Villanueva que las Cortes 
suspenderán sus sesiones este mes, des-
pués de haber aprobado el proyecto rela-
cionado con los funcionarios públicos y 
otros, acaso entre ellos el de la ley de in-
gresos, para que no se crea que el Parla-
mento busca isólo la aprobación de nui*-
vos gastos. 
Un periodista interrogó al señor Villa-
nueva : 
—¿Se aprobará en esta etapa al proyec-
to del anticipo a la prensa? 
El presidente del Congreso contestó: 
—Eso no hay que dudarlo. 
Consejo aplazado. 
El Consejo de ministros anunciado para 
mañana ha sido aplazado. 
Se celebrará ei próxrimo jueves, a las 
diez y media de la mañana. 
El anticipo a la prensa. 
Esta tarde se han reunido en «A B C» 
los representantes de los periódicos, para 
tratar del anticipo reintegrable a la 
prensa. 
Se acordó visitar al presidente del. Con-
sejo, para hacerle comprender que la pren-
sa corre un gravie peligro y que, si las 
circunstancias no cambian, muchos pe-
riódicos deaparecerán. 
Un enfermo. 
El presidente del Senado, señor Groi-
aard, se encuei^tra 'enfermo, guardando 
cama. 
Otra tía vez crisis. 
Hoy han vuelto a circular los rumores 
de crisis. 
Han nacido estos rumores de que se na 
dicho que ayer el señor González Besada 
salió precipitadamente del Consejo, di-
oiendlo. que iba a tomar el tren, cuando 
precisamente a aquella hora no salía nin-
gún tren para el sitio indicado por el mi-
nistro. 
También se ha dicho que, después del 
Consejo, el señor Besada conferenció con 
el señor Dato, después con los señores Da-
MUSICA Y TEATROS 
Loe Reyes en el Casino. 
Anoche fué honrado el Casino del Sar-
dinero con la presencia de Sus Majesta-
des, que acudieron por la noche para oir 
el concierto clásico y después Pastora 
Imperio, que ayer se despedía del Ca-
sino. 
La escalera de la entrada de carrua-
jes estaba adornada con plantas, lo mis-
mo que la entrada del palco regio, en el 
que se habían colocado ramos de flores. 
El distinguido y numeroso público que 
ocupaba palcos y butacas hizo un home-
naje de respeto y cariño a los Reyes, que 
correspondieron con sus saludos y sonri-
sas de afabilidad encantadora. 
La magnífica orquesta y su ilustre di-
rector se excedieron asimismo en la in-
terpretación de todas las obras del pro-
grama, mereciendo los unánimes pláce-
mes del escogido auditorio. 
Pastora Imperio, que ya por la tarde 
había sido objeto de una despedida muy 
entusiasta, vló confirmado por la noche 
el aprecio del público dei .Casino, siendo 
muy aplaudida. 
Para hoy. 
El d ía de hoy, en el Casino, promete 
ser uno de los m á s brillantes de la tem-
porada. 
El «diner dansant», a juzgar por el nú-
to y Alba y, por último, con los señores; mero de familias distingi'idas que se pro-
Alba y marqués de Aílhucemas, atribu- j ponen asistir a él, ha de resultar una 
yéndose a l ministro de Hacienda el pro- fiesta espléndida. 
pósito de dimitir. • La Argentina, la notabilísima artista 
Al ver hoy los periodistas llegar al Con- que ha idealizado como ninguna otra las 
greso al señor Besada, le preguntaron: danzas clásicas españolas, haciéndolas 
venta de leche, y calculando que este pro-
yecto rendirá a l erario municipal 200.000 
pesetas a! año. 
La proposición ha sido tomada en con-
sideración. 
Cosas raras. 
VALENCIA, 9.—Llamó mucho la aten-
ción, siendo objeto de cábalas y comenta-
rios el hocho de que el día 7 del actual 
buscase con gian empeño la Policía al 
diputado don Marcelino Domingo, por 
quien preguntó hasta en las redacciones 
'de los periódicos. 
ATJTÍ causó mayor extrañeza el ver que 
ayer, día 8, llegó a Valencia el señor Do-
mingo y estuvo por la población sin reca-
tarse de nadie y sin que la policía se diera 
por enterado de su presencia. 
Productos de naufragiefl. 
LAS PALMAS, 9.—En las costas del 
Norte de la Gran Canaria han apareci-
do más bidones llenos; de aceite de má-
quiniifl, ignorándose la procedencia. 
En las playas de Las Palmas han apa-
recido botellas conteniendo papeles, ata-
dos con cintas de seda, escritos en portu-
gués, que llevan la fecha del 26 de sep-
tiembre de 1917. 
Son mensajes de saludo de familias de 
oficiales del tercero, cuarto y séptimo 
grupo de ametralladoras, que fueron 
arrojadas ai mar desde a bordo del 
«Benlloch», que les conducía. 
Ascenderá el infante don Carlos. 
SEVILLA, 9.—A causa del mal estado 
de salud del capitán general de esta re-
gión, svñor Jiménez Sandoval, se asegura 
que en breve marchará a Madrid, con ob-
jeto de solicitar su retiro, asegurándose 
que le sustituirá en esta Capitanía el in-
fante don Carlos, que con este motivo as-
cenderá a teniente general. 
Accidente de motocicleta. 
MADRID, 9.—En la Cuesta de las Per-
dices se ha estrenado hoy contra un guar-
dacantón una motocicleta con «side-car». 
Gonducía la moto un súbdito belga lla-
mado Cesar Carpentier, y con él iba una 
señora. 
Ambos resultaron heridos y fueron con-
ducidos a la Casa de Socorro más pró-
xima. 
A Carpentier se-le apreciaron lesiones 
de pronóstico reservado y la señora sólo 
sufrió lesiones leves. 
La moto quedó completamente destro-
zada. ' 
Entrega de un fajín. 
MADRID, 9.—Hoy se han reunido en el 
cuartel de San Francisco KJS jefes y ofi-
ciales del regimiento de León, con objeto 
de entregar el fajín de general a su coro-
nel, señor Castro, recientemente ascen-
dido. 
Suspensión de una causa. 
¡Cómo! ¿Usted por aquí? 
El ministro contestó: 
—Claro es. Venga a cumplir con mi de-
ber. No he dimitido, como dicen ustedes, 
ni he pensado siquiera en dimitir. 
Noticias oficialcet 
En el ministerio de la Gobernación han 
facilitado esta noche los siguientes tele-
gramas oficiales: 
De Tarragona.—Ha queidado soluciona-
da la huelga de obreros de la fábrica de 
vidrios. 
De Córdoba.—Se ha solucionado la 
huelga de obreros agrícolas de Baena. 
De Villagarcía.—Se han amotinado los 
concurrentes a los mercados, por el en-
carecimiento de las subsistencias. 
Pretendieron asaltar las tiendas, cosa 
que impidió la Policía. 
Hay expectación. 
Enmiendas. 
Al discutirse esta tarde en el Senado 
el dictamen de la reforma de la ley Or-
gánica de Tribunales, el señor Hom de-
fendió una enmienda, manteniendo la 
conveniencia de convertir en territorial 
la Audiencia provincial de Bilbao. 
Le contestó el señor Maura, dnciendo 
que no era posible, porque esa reforma 
ocasionaría un trastorno grande en el 
proyecto de ley que es un conjuntp ar-
mónico. 
También defendió el señor Hom otra 
numerosos comentarios. 
la Exposición agrícoL. 
mAs elefantes v notables debutará dps VALENCIA, 9.—Por falta de jurados se 
mas elegantes y notames, oenutaia oes- h lt suspender ki vista de ia causa 
pués de los conciertos de tarde y noche aSeSinato del joven Garau. 
A esta primera representación de la Estas SUSpensdüJnies e9tán dando lugar a 
sin par bailarina asistirán Sus Majesta-
des. 
En el Gran Casino será, pues, la noche 
de hoy, de verdadera gala. 
SALON PRADERA 
Anoche se despidieron del público las 
notables artistas Teresita España y las Gran animación se nota en la Cámara 
que con ella han compuesto el cartel du- Agrícola con motivo de la inscripción co-
rante varios días. mo expositores de agr:cultores e industria-
A La función asistieron los infantes dion les, pana la sexta Exposición provincial 
Carlos y doña LiDisa y su hijo don Alfonso', de Agricultura, industrias derivadas de 
Teresita España cantó admirablemente, la leche y maquinaria agrícola, que se 
como .siempre, una malagueña, una farru- celebrará en Santander los días 25, 26, 
ca y un fanctenguillo gitano. Fué ovado- 27, 28 y 29 del preseftte mes, en los maz-
nada, así «orno las demás artistas. 
EN NUEVA MONTAÑA 
Un M r e luerto É un liro. 
níficos pabellones ds «El Alcázar». 
La Exposición va a resultar sumamen-
te variada, pues aparta de la sección aví-
cola, que como tanteo de lo que existe on 
la provincia introduce este año la Cáma-
ra, se presentarán curiosas colecciones de 
productos agrícolas y de industrias de-
rivadas, como también magníficas repre-
sentaciones de las industrias lácteas, que 
En la madrugada de ayer se registró un tanto porvenir tienen en la Montaña. Es-
san^riento suceso en las proximidades de ta^ sección, de queso, mantecas y demás 
la fabrica de Altos Hornos en Nueva Mon- derivados de la leche, tiene en la ocasndn 
',al}a- . I presente suma importancia, pues en la 
A Ja una próximamente, el guarda ju- imposibilidad de importar estos produc-
rado José Martínez, que presta serviciio fos, la industria montañesa está en con-
de'vágilancia por las cercanías de una ma- diciones de abrir buenos y seguros mer-
risma donde citada Sociedad tiene un de- cades 
cmniiiula pidiendo que de la Audiencia pósito de residuos de hierro y lingotes,! ' ge prorroga el plazo de ins-
territorial de Pamplona depende la pro- •, observó que se acercaba hacia a aquel1 oripción 
vincial de Vizcaya, formando un conjun- aitio un grupo, formado por tres hombres j La comisión organizadora, en vista de 
to con las de Guipúzcoa y Alava 1 y tres mujeres. „ , 'los ruegos que se la dirigen para que se 
Le contesta tambaétí el presidente del, Ai v^ios negar, el mencionado guarda cierre ^ á s e n p e i d n dentro de algunos . 
Consejo, diciendo que cuando se trate üe j jUrado les dió vanas voces para que no .¿iAS ^ tomado el buen acuerdo de pro- tfü 'terreni' íle lu'c"A 
la división de Audiencias territoriales se- continuasen; pero como los desconocidos rrogarla ocho días más, cerrándose de-' lAyer derrihamos 18 aparatos enemigos. 
no hacían caso—y, según declaración del finitivamente el día 18 del mes corriente 
guarda, le hicieron algunos disparos de a iag cin,co de la tarde. Esta determina-
revólver—aquél disparó su carabina so- ción mot.ivará alguna restrinción en las 
bre el grupo, desapareciendo tod. s de su instalaciones, pues el número de oposito-
V1S'A- .res supera ya a l de años anteriores, pero 
tudes del partido. 
La subida del pan. 
El gobernador civil ha celebrado una 
conferencia con los patronos panaderos, 
rogándoles eviten la subida del pan. 
Se Pbre la frontera. 
Comunican de 'Por-Bou que ha estado 
abierta la frontera francesa durante doce 
horas, habiendo regresado a España nu-
merosos obreros. 
Pruebaa excelentes. 
Se han verificado las pruebas de fibras 
de hortigasj, como sustitutivo del algo-
dón, dando un excelente resultado. 
El proceso del espionaje. 
BARCELONA, 9.—El ex ministro señor 
Rmlés ha comparecido esta mañana ante 
el juez especial que instruye el proceso 
del espionaje. 
Su declaración fué breve, limitándose 
a manifestar que no conocía nada relacio-
nado con este asunto. 
También han comparecido otras varias 
personalidades, cuyas declaraciones han 
carecido de interés. 
Mañana se practicará una dalftgencia 
importante. 
A bofetaldaa. 
Esta madrugada se encontraron en el 
restaurant Lyon d'Or un redactor de «Es-
paña Nueva» y el director del periódico 
taurino «El Prógrama». 
Después de discutir brevemente con vio-
lencia, se agredieron, proporcionándose 
mutuas bofetadas. 
Las huelgas. 
Todas las huelgas planteadas continúan 
en igual estado. 
Arrollado por un tren. 
Entre los kilómetros números 10 y 11 
de la línea de Biilbao, cerra de la estación 
del Astillero, ocurrió ayer tarde un acci-
dente desgraciado que costó la Mida u 
un joven de diez y ocho años de edad, 
domiciliado en el pueblo de San Salva-
dor. 
El mencionado joven iba andando por 
la vía en. la misma dirección que ei tren 
número 9, y sin duda no oyó la llegada 
del convoy o le pareció que podía salir 
de la caja de la vía antes que llegase. 
S(in tiempo para esto último, la má-
quina le arrolló, dejándole muerto en el 
acto. 
El maquinista paró ei tren y éste estu-
vo por esta causa retrasado 55 minutos, 
dándose aviso de lo ocurrido a la esta-
ción del Astillero, desde donde se avisó 
al Juzgado, el cual se personó en el lugar 
dei accidente, ordenando el levantamien-
to del cadáver y comenzando a 'instruir 
las oportunas diligencias. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
ü n i K i m . 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PAlUS, 9.—Entre Montdidier y el Oise 
hemos ejecutado a las 3,30 de la mañana 
una operación local al Oeste de Anteuil, 
en un frente de unos cuatro kilómetros. 
Nuestras tropas,- apoyadas por carros 
de asalto, penetraron en las .líneas enemi-
gas, apoderándose de la Granja de Por-
tes y de la de Zoje y llevando a cabo un 
avance de 1.800 metros próximamente, en 
algunos puntos. 
Un contraataque enemigo contra la 
granja de Loje fué rechazado. 
Mantuvimos todas nuestras ganancias. 
La cifra de prisioneros contados hasta 
ahora es de 450, entre fedlos 14 oficiales. 
Al Sur del Aisne la lucha de artillería 
ha continuado activa durante la noche en 
la región de la quinta de Chavigny. 
Efectuamos un nuevo avance en este 
punto, cogiendo 20 prisioneros, entre ellos 
un oficial. 
Actividad de ambas artillería» al Esta y 
al Oeste de Chateau-Thierry. 
Nuestras patrullas han cogida prisiana-
ros en la Champagne, en el sector de Mar-
tisse y cerca de Sonain. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
Aviación.—El mal tiempo ha dificultado 
las oparaciionas aéreas. 
A pesar de alio, hemos obligado a. tomar 
tierra a cuatro aparatos enemigoa. 
Faltan tres de los nuestro». 
Hemos arrojado 16 tonelada» de explo-
sivo» sobre los diques de Ostende y Tour-
nai. 
Durante los días 6 y 7 hemos obligado 
a tomar tierra a 14 aparatos enemigos y 
hemos puesto fuera de combate dos globos 
cautivos. 
Nuestros pilotos han arrojado proyecti-
les sobre diferentes objetivos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN 9. (Oficial).—Frente occiden-
tal.—Grupo del príncipe heredero alemán. 
—Al Oeste de Anteuil y Suroeste de Noyon 
se desarrollaron ataques locales del ene-
migo. 
En el bosque de Villers-Cotteret fracasa-
ron ¡lUqu-as parciales franceses «n nues-
E L CONFLICTO MINERO 
Los o t e insisten en la iiuel 
POR TELÉFONO 
Una reunión. 
MADRID, 9.—A las cuatro y medií 
lat arde se han reunido en el despache 
ministerio de Fomento dos representí 
de los obreros de la cuenca hullera 
riana, otros dos de líos obreros de P| 
rroya y los representantes de los patrol 
Presidió la reunión el ministro def 
mentó. 
Hubo que interrumpir la reunión 
cinco y cuarto, porque el señor C 
tenía que asisitir a la sesión del Senl 
donde se discutía el proyecto de elec] 
cación de la rampa de Pajares. 
Cuando el ministro volvió ¿el Sei 
continuó la discusión de la fórmula 
s ntada por él. 
Parece que los obreros no han e 
esta fórmula e insisten en su proj 
de declarar la huelga el día 15. 
En honor de su Patr 
Lo es el Corazón' de Jesús, y le dej 
rán los Sindicatos federados solemne f 
ta el día 18 del corriente, a las diez 
mañana, en la iglesia de los Padre^ 
suítas. 
Habrá misa solemne, a las diez, ct 
da por nutrida masa coral, estando ei 
fado del sermón el joven sacerdote dj on Ismael Rodríguez. A ella asil 
nuestro excelentísimo prelado, si susj 
paciones no se lo impiden. 
Junta genj 
Terminado el acto religioso, tendrx 
gar en el salón teatro del Círculo Cat 
de Obreros la junta gene raí reglan^ 
ria, en la cual se d a r á cuenta de la 
cha y estado de la Federación y se t i 
rán asuntos de vital interés para losl 
dicatos que integran esta importanl 
tidad católico-social. 
En el mismo local les será servidal 
pués la comida a los concurrentes qil 
efecto se hayan inscripto, para conti| 
por la tarde las tareas, habiendo de " 
uso die la palabra en esta sesión pres^ 
sos hombres sociales. 
Según nuestras noticias, esta asanj 
superará en número e importam' 
del año pasado, esperándose asistí 
dos los señores consiliarios de lo£ 
cuenta Sindicatos federados, y al act 
ligioso especialmente muchos otros 
dotes. 
rá el momento de tener en cuenta las ob-
servaciones del señor Horn. 
Opinión de un político. 
Un político de los de primera fila ma-
nifestaba esta noche que aun contra lo 
que algunos creen y lea gustarla, en el El guarda jurado volvió a su caseta, v j éa conveniente hoy, por aumentarse así 
posición de la Comisaría de Abastecimien-1 ¿aso de que surja la crisfs no ocasiona- S ^ ^ f f i ^ S i S . í i h í a ^ H ^ J ^ Í ^ '6l númer0 de industrias que tendrán re-
tos anunciando que ha quedado suspendí- r í a ' cabildeos n i comentarios, porque ^ o el s ^ presenta icion. 
ha 
da la exportación de la patata temprana cuando trascendiera al públ 'co ya estaría 
con la única excepción de las expediciones resuelta, 
directas a extrema frontera que hubieran ||e campo, 
«ido hechas incluso hasta el día de la pu-1 E1 ministro de Gracia y Juatioia 
bhcación de esta disposición. ' • marchado a l campo. 
Loa médicos y las patenates. Gasset y las izauierdas 
El ministerio de-Hacienda ha publicado 
una nota recomendándoles que se provean 
de patentes para evitarse perjuicios. 
die panaona*, encontró tendido sobre una - ho8 expositores de ave» tienen a su dls-
aanja e. ^ d á v a r de un joven, que ^ áe c á m a r a 
la cabeza destrozada da un balazo da lo» Agr íe la , Muelle, número 21, los dato» ra-. 
La huelga de mineros de Asturias. 
«La Correspondencia de España» se 
ocupa en su éditorial de hoy de la cues-
tión obrera de los mineros de Asturias. 
Hay Ja duda —dice— de.si los.mineros ¿a colaboración de dichos elementos, 
de la región asturiana-irán o no a la huel- ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ga, y esa duda ha de. resolverse ante» del '" ' ' " " ' '™""¡ 
día 15 del actual. 
Gonsidera un mal síntoma que los obre-
ros no hayan aceptado el arbitraje pro-
puesto. 
Agrega que es necesario de todo punto 
encontrar una fórmula de arreglo antes 
de que estalle la huelga, pues esta ocasio-
naría pérdidas irreparables de las que ha-
bría que culpar a quienes no supieron evi-
tar aquella. 
Visita a García Prieto. 
Una Comisión numerosa de propieta-
rios dei extrarradio visitó al miinistro de 
la Gobernación para conocer el alcance 
que él había disparado. 
Seguidamente el guarda dió aviso de lo 
ocurrido a lo» jefes de servicio, y desde la 
fábrica se avisó al Juzgado, personándose 
El diputado don Rafael Gasset ha v i - , allí el juez del distrito del Este, señor 
sitado al ministro de la Gobernación para ' Alonso, y el secretario señor GutiéiTez, y 
hablarle de la conveniencia de que vuel- j el forense señor Ruano, los cuales orde-
van las izquierdas a l Parlamento. ¡naron el levantamiento del cadáver del 
El marqués de Alhucemas le dijo que [desgraciado joven y su traslado al depó-
no habían sido agraviadas, peno que de sito judicial. 
todos modos él era él primero en desear Identificado el muerto, resultó llamarse' ^ r a ^ 
Senén Costales, de diez y ocho años de | 
El teiitenid Billik obtuvo «us victorias 
aéreas números 23 y 24. 
El teniente Fnedrich la suya número 
«1. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
En el frente italiano no se han regis-
trado acontecimiento* die importancia. 
En Albania tuvo lugar lucha al Suroaa-
te de Berodt, donde los franceses con sua 
oparaeiana» (fcSn lograá* «onqaLabar ta* 
rreno. 
Geren tes ' JTamañoV^ „ PARTE OFICIAL ITALIANO 
J | En todo el conjunto del frente, los due-
La Cámara llama la atención de los los acostumbrado» de artillería y activi-
que tengan intención die concurrir, ha- dad de nuestras patrullas, 
cia ei plazo prorrogado de inscripción, . Un ataque enemigo contra nuestras pe-
que termina el día 18, después del cual ficiones del Sasso Ros&o, fué prontamen-
sprá fomTdfttaTnsnt.p. imnnsiblfi admitir S¡O-H 16 reohazaao. -será co plet me te i posible a itir so 
licitudes. Las recibidas hasta ahora tén-
ganlas los solicitantes por admitidas, 
aun cuando no reciban aviso de la Cá-
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
HOY MIERCOLES, 10 JULIO 
A las nueve y media de la noche, 
Gran diner de 
A las diez de la noche, 
«porsrcJ iEwro E i f 
Debut de LA ARGENTINA 
POR TELÉFONO 
Seteiita mil toneladas de trigo. 
BARCELONA, 9.—Según ha comunica-
do el comisario de Abastecimientos a l teau Thierry. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Durante la noche, las tropas londinen-
ses llevaron a cabo con éxito incursiones 
al Sur de Arras, cogiendo prisioneros y 
una ametrallaaora. 
Actividad de artillería en las posiciones 
últimamente conquistadas al Sur del 
Somme. • 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Al Sudeste de Noyon hemos rechazado 
ataques parciales de los franceses. 
Combates afortunados al Oeste de Cha-
O E í F » O F i F E l 
«I nter naci onal»-(( R a 
Pasado mañana , viernes, tendrá 
en los Campos de Sport del Sardin 
primero ide los magníñeos partido 
para el verano ha preparado el «R 
Club» 
En la fecha que citamos más a 
medirá sus fuerzas ei.eqnipo loca 
el «Internacional», de Barcelona, del 
tenemos noticias muy favorables, auj 
nunca le hemos visto actuar. 
El segundo partido se celebrará e 
ximo domingo con el mismo equi 
dada la fama de que viene éste pr 
do, es seguro que ambos días se veal 
Campos de Sport de bote en boK 
Hasta el presente ignoramos la c 
sición de los «onces», forastero y 
de lo que nos ocuparemos en días 
siivos. 
La «Unión Montañesa» refa a l 
ñas», del Astillero, para jugar el di( 
go, día 14, un partido en los campci 
Astillero, a las cuatro menos cuarf 
punto. 
» « * 
La «Callealtera» reta al «Maliafio»! 
jugar un partido el domingo, en 
pos de los Arenales, a las tres y mee 
la tarde. 
Se ruega contesten en este peri( 
El capitán. 
PEPE MONTAR 
Gran pensionado coli 
SEÑORITAS DE RODRIGUE; 
instalado en edificio exprofeso al 
confort. MARTILLO, 5. 
Se amplía una pensión para señ( 
señoritas. Casa de campo para excj 
farlos M n í m C^bi 
Reanuda su consufta en el San^ 
de Marrazo, de dece a una. 
P a b l o Pe reda Elol 
Especialiista en wnfermiedades de 
Aos y director de la Gota de Lechel 
Consuflta de 12 a 8.—BURGOS, 
Gratis en el Hospital las lunes 
Ms. d« 11 a 1. 
Francisco Seti 
«afwlalltta MI n f r m U m É n ti« la 
garffftnta y •idas. 
BLANCA, NUMERO *í1 1." 
OOULItTA 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a | 
*1 Sanatorio lladrazo. de 4 a 5. 
Julio Cortigxiei 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de pj 
enfermedades d* la mujer. 
Paseo de Pereda. 16. 3.°—Telófoiu 
g a l a - c o t i l l ó n . 
Consejo die ministros, antes del 15 de ju-
lio habrán llegado a España 70.000 tone-
ladas de trigo de la Argentina, que irán 
aumentando en los meses sucesivos. 
El Congreso penitenciario. 
Continúan con gran actividad los tra-
bajos preliminares de organización del 
tercer Congreso penitenciario nacional, 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
Al Sur dlel Aisne fracasaron ataques 
alemanes contra nuestras posiciones de 
la granja de Chavignes. 
Conseguimos hacer 120 prisioneros y co-
gimos 20 ameralladoras. 
Jornada tranquila en el resto del frente. 
Ejército de Oriente.—En la región com-
i iiz sin riv I 
Por incandescencia, por gaeolinal 
:a, t ja , sin olor, sin humo, inexpl 
El mejor y más económico sistel 
alumbrado para casas de campo, 
etc. 
Palmatoria© con vela, para 
cuatro veces más económicas que 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr 
Da luz blanca como la del Sol. 
oha todos los rayos luminosos. Coi 
y proyecta la luz con precisión. Es) 
ieramente linsensible a las sacudidt 
ma elegante. Tamaño reducido. C< 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor:! 
én de muebles, máquinas parlaj 
liscos, bicicletas y motocicletas, 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primara ,2k.—SANTAl 




Don D i i i o MÉ C a s M i y MM 
HA FALLECIDO EL OIA 9 OE JULIO DE 
de BueJna, a quien compramos eu bonita Una mnjer domioiliada en la calle del 
|- novilla pelirroja, con ihermoso jato negro. Arrabal, número 27, por sacudir las al-
Acabamos de entregar al vendedor los fombras en la vía pública en horas en 
«dos miil cinco» convenidos, cuando se pre- que está prohiiibilck), cay-endo además 
senta ante nosotros e] munícipe de turno, una gran cantidad de polvo sobre un mé-
quien impuesto y penetrado de la obliga- dico que por allí pasaba, 
ción que ha de cumplir nos conmina y | —U» jardinero, domiciliado en el Sar-
amenaza con Ja multa de veinticinco pe- dinero, por depositar en la vía pública 
setas, sino acudimos a l «punto» presuro-' un gran montón de basura que había sa-
sos para pa_gar el impuesto establecido. cado idel interior de dicho jardín. . 
•El cojo Sindo marcha con ia vaca Al WVXMWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
llegar a una revuelta, se le escapa. Como « -f O r M B i " » 
918 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
& \st edad de 2S a ñ o s 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS A U X I L I O S 
R. I. R. 
E S P I R I T U A L E S 
Sus desconsolados padres don Luis y doña Antonia; hermana doña Obdulia; 
tíos carnales doña Margarita, doña Paca, don Julio, doña Victomna, doñ-¡ An-
gela, don Vicente, don José, don Manue" y don Benigno (ausente); tío político 
don José Benito Martínez: y demás par entes, 
RUEGAN a sus am stades tengan la caridad de en:om2ndar su alma 
a Dios y asistan a los funerales hoy, día 10, a las diez, en la parro-
quia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, a las doce de hoy, 
desde la e sa mortuoria, paseo de Pereda, números, 7 y 8, al sitio de 
costumbre, para ser trasladado al cementerio de Cuiego; favores por los 
cua'es les quedarán reconocidos. . 
Las misas de alma se cele orarán hoy, a las siete, siete y media, ocho y ocho 
y media, en el altar del Carmen, en la parroquia de Santa Lucía. 
Santander. 10 de julio de 191S 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en la forana acostumbrada. , 
por su defecto físico no puede atajarla, 
requiere al auxilio de varios transeúntes, 
que logran alcanzar a la res deapuée de 
una gran carrera. 
Yo monto en e-i cocihe. Pepe grita con 
enérgica Inflexión: ( ¡Aire!... ¡Adirel...» Los 
caballos vuelan. En diez minutos escasos 
llegamos al teso de Las Presillas. Ni ,̂ 08 
pavos de Juno, n i los dragones dé Ceres. AnticipafCionefl.—(Se avisa a. los seño 
ni los ciervos de Diana, n i ios leones de res contribuyentes que han solicitado el 
Cibeles. I anticipo de sus cuotae del tercer trimes-
Y a la media hora paramos en Puente tre del año actual, por los conceptos de 
Viesgo, donde las jacas van a descansar rústica, urbana, industrial y carruajes 
Funeraria de. Angel Blanco. Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
un rato para continuar el viaje con mayo-
res hríos. 
Para míitar el fumpo. empezamos los 
viajeros a mirar a tics 1 aius-ia;- que están 
tomando chocolate en el café de Alákano. 
Oigo sonar la bocina dé un automóvil. 
Nuestro coche detenido, estorba en la cal-
zada. El automóvil, se aproxima lenta-
mente. Yo, que algo me figuro, me pongo 
de pie en la ardinera, y miro con aten-
ción... 
—¡Viva ei Rey! ¡Viva el Rey!—exclamo 
ye. concentrando en la expresón todo t i 
intenso fervor de mis sentimientos monár-
quicos... 
i R-Cf-rvera, 9 de julio de 1918, 
JMP( R T A * ; l í H 
Sucursal en GlJ^ri 
Calle Corrida, n ú m e o 42 . 
O L A I V C A . , TVtJMEJE^O 11 
S I V A M F N T i I K O i m g 
— ALTAB FANT -
o IVIumioipio 
DIREOFA La sesión de hoy. 
Orden del día para La sesión ordmaria 
que celebrará hoy nuestra Corporación 
municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA1 
Haciienda.—Oear Idiesdie el próximo 
presupuesto cartillas de ahorro para to-
dos los infantes que •nazcan en el térmi-
' no muniicipal. 
I Obras. — Forma en que los señores 
Quintana han de contribuir a la cons-
D » v l ^ ^ • 1/ • • **% Doro Felguera, 254 fur lf;0, fin del co- trucción de andenes asfaltados en la Ave-
J D U 3 Y • v i , mente; a 244, 244,60 y 245 por loü. j nida de Pérez Galdós. 
QBL)4IAGIUÑES> i Policía.—Actas de suhastas de arreai-
SANTANBER • Ferrocarril idie Tude!:'. a Bilbao, eepe- damiento de cajónos en los Mercados. 
Nueva Montaña, ñn de agosto, a 214, cíales, a 99,50 por 10U. | . DESPACHO ORDINARIO 
813,50, 213 y 213,50 por 100; pesetas 59.000. Idem Especúales de AlSc'sua; a 92 por. Hacienda.—.Distribución de fondos. 
S 2 
Idem ídem al contado, a 210 por 100; 100. 
pesias, 26.500. ¡ Ide mde ValladoLid a Ari/a, sorie A, a 
Títulos, 5 por 100 amortizable, a 98,70' 103,50 por 100. 
por 100: pesetas, 3.000. j Hidroeléctrica Ibérica, a ÍÓ&Sí) por 10J. 
Interior, 4 por 100, a 79,25, 80,35 y 80,65 -Basconia, primera nipoteca, a 101 
por 100; pesetas, 9.500. i por 100. 
Obligaciones del Ferrocarril de Astu-1 Bonos de la Constructora 
rias, Galicia y León, primera, nacionali-1 lOi,50 por 100. 
zadafi, a 64 por 100; pesetas 10.000. Gambioa sobre e! Extranjero. 
Idean ídem de M. Z. A., serie E., 4 1/2 , Londres cheque, a 17,3i, 
por 100, a 88,40 por 100,- pesetas, 5.500. 
Idem ídem del Norte de España, prime-
ra, nacioiDalizadas, a 65,25 por 100; pesie-
tas, 100.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, con cupón, a 85,50 por 100; pe-
setas, 25.000, precedente. 
Idem ídem con cupón,, del día, a 
por 100; pestas, 7.500. 
Londres cheque, a 17.25. 
UN DIA DE HJ^TO 
Doña Dolores García, un socorro. 
Declarar la vacante de barrendero del 
Mercado dél Este y modo de cubrirla. 
Obras.—Hijos de Mendicouague, cons-
truir una fábrica en Promillo. 
iHijos de don Esteban López, negarles 
Naval, a permiso para instalar un puesto de re-
j frescos en el castillo de Piqufo. 
Obligar a los propdetarios a que cierren 
los terrenos colindantes con vías urba-
mizadas. 
•Cuentas. 
Ensanche.—Distribución de fondos, 
i Beneficencia.—Recomendar a los maes-
, tros envíen alumnos al gimnasio dei se-
• ñor Achúcarro. 
M A D R I D 
Algún hado misterioso indujo a Gumer»-' 
,25 «indo y al cronista, a marchar a Tórrela-; j TC^T m 
vega., H últómo domingo con dinero en] Í_J J t l 5 
el bolsillo. El cajo Sinoo es un anti- ¡ 
guo tablajero de Santander que cerró el D m Eduardo p€reda ^ 1 6 1 alcalde-





» c r. ... 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., sterie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 











79 50i 79 75 
98 3' 9-j 00 
98 35, LO 00 
P8 35 00 0 ^ 
P8 50 98 40 
P8 fO. 98 40 
98 5 i ?8 40 
C0 00- 00 00 
. nes. Ahora se dedica a ia compra-venta ^r .u .^ . nn , , . 
"9 15 del el u f de ̂ s de ̂  ^ r v a -
£0 15 ^ n ^ a ^ l a ¿ S ñ ^ t ^ o e r d í r y ^ a **-
80 V f^nSesUan01"80 ^ M ¿ l 3 ^ b i n a d o dentro de i a 
• Muy X m a í a n a era cuando nuestros t m Z i T f T l n ^ n A ^ ^ S F ^ t 
dos amigo6 y el cronista llegaron a casa n f ^ l e n n T ^ S f ^ ü T ^ ^ - A ' 6 
de Constantino, y se entrevistaron con £ h i i f í i ^ coricf1ón 
Pepe . -¿Pero , quién es Pepe?^empeza- ? n h ^ r f " ^ t f 1hQered€ros ̂  marqués Ide 
Kobrero, para las mujeres, y el Promon-
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
rán por decir nuestros .lectores. 
¿De veras, no le conocéis?... Pues Pepe ^ o , ' r ^ ^ n . 0 ^ 8 ; K-K-. 
es el mejo^ cochero de la provincia, y Q " f ^ prohabido ba-
, no digo dVia comarca, n i d e P ^ 
475 00,475 00 qUie ya me &aibe a p0C.0 hablar en nom-j ^aa^ fca ; f f0- . , ^ 
bre de ellos. Pepe domina los caballos. ! . ¿ ^ f P 1 ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂  
Pepe los hipnotiza, los atrae. Jos ^uges- ^0f,j^po t , ̂ ^ í i ^ 6 " el punto 
tiona. Pepe los ha (¿ saltar y bailar, bíin- ^ ' ^ <>n?011 0n0 ^ hay a l 
car y correr, ai mágico c'onjuro de su Eífa ^ f j f llasta cabo Mayor-
voz atenorada. Cuando Pepe dice ^ i r e U J - ^ l ^ / S qUe ^rfCer1 ^ 
a sus excelentes bayos y alazaoes, botan Í ^ T ^ ^ ^ ^ ^ r 1 ^ los ^a.1" 
éstos deseosos de l u c i r á y galopar. Nin- ^ ' í . ^ i A f ^ ' f i P í í ^ ^ 1 1 ^ 1 , 1 0 ' pi?V'!a 
gún auriga peninsular pi^de competir í^hlff l6n_fi l í í iciehtenrfde A ^ €Staldo 
con él i de pobreza, en las casetas que va a ins» 
-Necesitamos dos lugares para i r a To Ayuntamiento en la segunda 
, rrelavega-decimos inienuamente a Pe- P ^ f ' g^rdando e] turno que les corres-
nn rn1 nX pe, cuando estamos a su lado. \ V / f ^ A ^-u-^ v. -
^ ov S Sn - M u c h a gente va-.se apresura a con- i i+:yueda 1 P r ^ ^ o hanarse en estas 
^«^ SÍ? teetarno^.teEl cojo Sindo, que suba al efetas y en los demás puntos balnearios 
17 281 U 2 8 ' P 6 5 * ^ - y úon Jl,li0' Penetre d'en- niente^'010 P C0 Sm 16 COnV€' 
?A5.C?3P500- Echamos un vistazo al interior de la! J ^ * ^ 1 ^ persona podrá bañarse 
000 00,0'0 o -
•267 '-obeo oo 
298 f 0'300 0 
311 5 310 ' 0 
366 0T33! 0Q 
92 25 92 23 
41 75| 00 00 
10 5 310o 50 
r 3 9 T r 4 00 
1 3 81 104 00 
00 00 0T 00 
Fondos públlooa. 
. jardinera. Lo primero que nos da en cara fn los Pa-^jes señalados para otro sexo, 
es una señora muy seria y colorada, me- acercarse a ellos por mar m tierra, 
.tida. en carnes y entraditá en años. Des- ff18 ^fracciones a esta disposición »e cas-
puéfi, desfilan por nuestra retina las imá- tigaran con multas de 50 pesetas 
genes dé don César Sánchez, hijo del mé-; S-* sólo ^s personas que se bañen o 
de lujo, pueden hacerlas efectivas en la 
Depositaría-Pagaduría de esta Delega-
ción de Hacienda, los días 11,, 12 y 13. 
desde las diez de la mañana hasta las 
doce de la misma. 
En encargos para regalos se sale 
d? lo corriente en presentación, 
eiagancia y finura, ía acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran* 
slseo. 27. 
Observaciones metereológicas. 
D?a 9 íe julio de 1918 
Baróm; * . 
Tempcraís ra ni ROÍ. 
Idem a la aon&re . 
Humedad r'-;' va. 
DfrecdÓT! ''el vío-'r 
Fuer* dfei «tentó.. 
Eitud) • l o . . . 














Estad > r Riz da. Rizada. 
Tempe?e ura mésima al sol 22 0 
Idem id a ia Bombrís, 19.2. 
Idem mínima, 15 0. 
Kilómetros rerorrldos por el viento, de 
as ocho hoí-fig d^ ^yer hesta -as ocho horas 
de hoy, 250. 
Lluvia en m'línret os, en e! rr.ismr Hem-
po 4,6 
Evaporcclón en el mi»mo tiempo 2.1. 
V e l a s o y C o m 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
CASA A C R E D I T A D A E N EQUJPOS P RA NOVIA 
Confección osmerada y a la mecTicia 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinaje s. 
Encajes y b,]dado3. Género de punt^ Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas ¿e vuela, b' rdadí'S a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas . 
TENGO Ü N ' ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleeclón tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confeccián del traje y 
capriohosa elección del género encontrará cumplidoe sus deeeoe 
en la sastrería 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
do a Pedro Gutiérrez, como autor de un El mejor vino para personas de gu^ 
delito de lesiones graves, a la pena de CHACOLI PATERNINA. 
cuatro meses y un día de arresto ma- Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750, 
O 
Suoaeor de Pedro San Marti») 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
yor y 96 pesetas de indemnización. 
Suspensión. 
El juicio oral «eñ alado para el día de 
ayer referiente a causa seguida en el Juz-
gado de Villacarriedo, contra Juan Ruiz, 
por liesiiones, fué suspendido por enferme-
dad de uno de los procesados. 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
LOS e s p e c t á c u l o s , 
SALON PRADERA.—Compafíía cónuLca 
del teatro Lara, de Madnid. 
Director Emilio Thuiller. 
HUEVA JOYERIA DE J. W M \ m \ 
Sucesor de Redondo, Carretas, 39, Ma-
drid.—Joyas de buen gusto.—Precios ico. 
nómicos.—Paseo Pereda, 1. (Metalúrgi a,) 
A las kliez de la noche.—Debut de la cocina o sin ella. 
A u r L 
dos gabinetes amueblados, con derecho« 
compañía. 




iAJ las siete y media de la tarde y diez 
Informarán en esta Administración. 
-. i 
va. Manzanilla y ValdepeflaA. — Servicio ' de la noche.—Estreno de] cuarto epíso- \ 
esmerado sn comidas—Teléfono núm. ISfj dio de la granldiosa serie «El lirio púrpu-1 
. i ra», titulado «Los nómadas del desierto». 
DOS MIL carros y casa arriendo o ven-1 Exito verdad de] notable y cada día ' 
do. Administración dnforma. más aplauldddo señor Llovet. 
BALNEOIOS ALCEDA - ONTANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan-
tiales y la convenien'e instalación de 
cámaras inhalatorias. hace tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocuran el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéutica 
de las enfermedades de nariz, garganta, 
laringe, bronquios y pulmón. Gran No. 
tel de Ontaneda, a cargo de Kessler 
Hermanos, al pie de la estación ^Con-
fort», pabellones de iujo. parque, ca-
pilla, telégrafo, orquestatziganos Pen-
sión completa, desde 12 pesetas; ni-
ños, 8.—1 e-concierto, de cinco a siete. 
Matattero.—Romaneo del día 9: Reses 
mayores, 24; menores, 29; kilogramos, 
5.191. 
Cerdos, 6; kilogramos, 478. 
Corderos, 32; kilogramos, 142. 
'Carneros, i ; kilogramos, 15. 
r¥al>o f oj^ro. 
ALFALFA, TREDOL, VALLICO y boda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE. 9.—SANTANDER 
A N T O ISI A 
j o y E R ñ y OPTO 
I Se construyen y reforman toda clase di 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
PROFESORADO i F itoSraíía. cirugía y ortopedia. 
Don Desiderio Ballesteros, capellán , Sfi con prontitud las reoetas -Ji 
castrense y Licenciado. • i105 señoree oculistas. 
Don Denito González linda, capitán de ( f é & D f ^ l A / O P T I f O ) ^ 
Infantería v contador mercantil. I ^ W « 9 
Don Antonio Eyaralar Almonson, capi-1 Compro o«>. P ^ . platino y piedra» 
tán de Infantería, ex profesor de la Am- Salu10»!»^ 
dernia. 
El cunso empezará eí- día 1 de agosto. 
• * * 
Para informes dirigirse a don Benito 

























SAN FRANCISCO. Ttli?. S21 
VISITE EN MURCIA 
? a s S i o-1 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pam doñee 
lias, amas, afias y niñeras. 
Delantales de todas cLaseis, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ' i -
giesa y españole,. 
drféón Cultura.—Se r-uega a cuantos 
dntegraai esta Sociedad, asistan a la jun-
ta, general extraordinaria, que se cele-
brará esta noche, a las nueve y media, 
para tratar de un asunto muy urgente, 
relacionado con e-i certamen de Oviedo, 
y reforma de los Estatutos y reglamento 
de la Aeooiación. 
Deuda Interior, serie A, a 80,20 por 100; d k o l i t u l a r de Santiurde de'Wanzo; don ^ " ^ a s otras cuyos cuidados fueren ne-
sene D, a 80,05 por 100, precedente; se- Eugenia Herrero acreditado labrador y cesarios podran permanecer en el recin-
rie C, a 80,05 por 100, precedente; Serie ganadero adimerádo- don Agustín Arce to 'comPrenldiido desde la línea de casetas 
G, a 79,30 por 100; serie H, a 79,30 por alcalde que fué del'mismo 'Aiyuntamii'en- P0:rtátiles al mar, y (hacia los lados por 
100; senes diferentes, a 80,20 por 100. to citado anteriormente; un tratante de la separación conveniente señalada por 
^ ^ ^ c ^ 1 1 1 0 ^ ^ 1 6 ' en oar,P'etas. seri€ Rosconorio, y dos viajeras más cuyos nom m^K) de cuerdas 
C, a 97,20 por 100 .„ , ' i bres no citamos porque uo Jas conocemos. ! 1-\ ̂  prohihe descender a las playas 
Deuda Exterior (estampillado), sene B, i N0<; acomodarao<; como nodemos nnr •a c a l i l o n i ̂  coches n i otros vehículos, 
a 90,20 por 100; serie A, a 90,20 por 100. I ̂  ]* verdad escueta v llana es qñe allí '^c^pto cuando necesite hacer uso de es- El torpedero número 8,—Después de re-
ACCIONES 1 donde caben cuatro neísonas espiíituales J08 últimos medios alguna persona en- paradas las averías que sufrió hace tiem-
A L L I U N ^ delgadas, ee ha realizado el gran mi- eíma.' en' ̂  caso se proveerá de la po a] ponerle en seco en ei dique de Ga-
Banco de Vizcaya, a 1.710 pesetas. ' lagro de introducir ocho de buen neso llC6ncia oportuna. ¡ mazo, abandonó éste ayer el torpedero 
Ferrocarril del Norte de España, a 312 El cronista se reduce v se coloca en si 1 8-a En los establecimientos partícula- español número 8, fondeando en bahía. 
P ^ 1 ^ - c 4 . ó 4¿¿ • ¡ tuación forzada de .compreso, para no ̂  ,d.e bañ(>s se fijará a l púhlico una ta-1 Presentaoiones. - Con objeto de hacer-
Naviera Sota y Aznar, a 3.33o pesetas, apretujar ni molestar a ninguno de sus rifa imPr«sa de los preoios que deban les entrega de unos documentos, se mte-
fin de] corriente; a 3.390 pesetas, fin del, c.ljerj<j¿s comipañeros 0 abonarse por ocupación de las casetas y resa la presentación, en esta Comandan-
corriente, con prima de 50 pesetas, y ajH Ueo-a ^ momento solemne de nuestra uso 'd'e ,as ropas y trajes de baño. Al pie cia de Marina, de Evaristo Ramos Mu-
3.380 pesetas, fin del corriente, con pri-1 parti,da Pepe enarbola la fusta v excla- ^ 'la ^ ' ^ f a . m expresairán los efectos de las, Waldo Abad Toca y Guillermo Cos-
ma de 40 pesetas; a 3.040, 3.135 y 3.130 ,,la con voz recia- «lAirel iAitre'l » Y los seirvic,io que tiene derecho a exigúr cada me Ganzo Medina. 
pesetas, fin del corriente; a 3.330 pesetas. . raballos salen veloces como el ravo bañista en el cuarto o caseta correspon- —Para un asunto que le interesa de-
Marítima del Nervión, a 3.125 pesetas, i Nada (le particular ocurre 'lueeo "hasta 1 diente- '1)erá tarnbién presentarse Benjamín Mo-
fin del corriente, precedente; a 3.140. ^faito de ̂  prefl¡]la6 e71 dc>nJ| ̂  a l . | 9.* Las faltas de servicio o cualquiera rago Solarana. 
H ? ^ - 3 - 1 3 0 , ? 6 ^ 6 ' ^ . o n 1 Cí>trr/1^te- i .ronza el respetable caballero de Soto Iruz. :o^ra <Tue merezca correcefión, se denun- |ian«y. 
Marítima Unión a 1./20 y \ m Pe»e- W Santos Ordóñez, que va tamhién a . c i a r á n a a«ent'e de la autoridad encar- Pleamares: -A las 5,41 m. y 6,1 t. 
tas, fin idlel comente; a 1.420 y 1-415 .pese-¡ T o , . , . ^ ^ pam - ^ t e r una vaquita. ;gado de la oportuna vigtilancia en los si-
t a t T ^ . A i n« , Compadecido, sin duda, de la triste sitúa-1tl01sA,d'eTbañ0S-ii . , Navnera Vascongada, a 1.416 pesetus, lc¡ón en me encuentro me ced€ un | 10. La oonljravención kte las disposi-
precedente; a 1.451 pesetas. lugar en su cómodo-vehículo. Y entonces f10"'65. anteriores _será castigada con la 
\ m m \ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto?. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
BUCUMAL KN LA TERBAZA DEL «AaOtNIPr. 
• O O : O O F Í T - B 
Desde el día 1 de julio queda abierlo 
este balneario al púMico. C«che diario 
desde Reinosa y Sencillo. 
R Iof«m & Joyería ^ Optica 
^ ? * ̂  $ f ^ 5* ? ~' j i -fí-
REINA VICTORIA HOTEl 
y I ? e s t a T i r o n t I V i e t o 
(De primer orden). 
.A. los ílora^ 
1 9 
La Casa M. lleras y Compañía, de Ma-
drid, tiene el honor de invitarlas a visitar, 
su exposición, de ropa blanca fina para 
señoras y niños y vestidos y sombreros 
| • j . J Para niños y niñas, en el Hotel Europa. 
r 8 - P G l G S P i l i t c l U O S - Toda la semana, de diez a una y de cua-
Gran surtido en toda clase de papeliea tro a oc'ho-
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre- tomar en aniiendo cochera capaz para 
cios económicos, ! un coche y dos caballos. 
^ e d e s e o 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rá», número 3. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
V a r e ' 
SaaPranciseo,28 
Ofertas: Carlos Landa, Muelle, 22. 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
Compañía Trasmediíerránea 
DE BARCELONA 
Marítima Euskaiduna, a 318 peseta. 
Naviéra Guipuzcoana, a 819 pesetas, 
fin del corriente; a 815 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 600 pesetas, fin 
de,] corriente; a 603. 600, 602 y 600 pese-
tas. 
veo el cielo abierto. Señores: jhay que ver "^posición de multas, 
cómo tira ,1a yegua de don Samtos! I Samtander, 9 de julio de 1918.—Eduar^ 
do Pereda Elordi. 
Bajamares: A las 7,51 m. y 8,22 n. 
La Oar i í lM de SaDtaDder 
U C E S O S D E A Y E R 
En la hermoea parroquia de la ciudad, 
cumplo el precepto dominical. Interrum- j 
Marítima Bilbao, a 620 pesetas, fin del P¡da la misa en el lugar de costumbre, ! t̂» 
corriente; a 630 pesetas. i sube aJ púlpito un sacerdote joven, que ' 
Izarra, a 670 y 675 pesetas, fin del co-1 nos explica el Evangelio de aquel día con ¡ 
rriente; a 670 pesetas. | elocuencia y sencillez incomparables. No Cosas dte chicos. 
Argentífera de Córdoba, a (10, 62 y 63 todos los que dicen: «¡Señor, Señor!» en- La 'Guardia muniicipaJ denunció ayer 
pésetes. t rarán en el Reino de los Ciedos. Profun- a un chico de once años de edad, domi-
Sabero y A/nexas, a 1.390, 1.385 y l.S'X) damente grabadas quedaron en m i men- ciliado en la calle tAilta, por romper con 
pesetas, fin del corriente. , te estas palabras. ' una piedra el cristal de un escaparate 
Villacdrid, a 700 pesetas. i Después vamos a la feria. La feria pa- de una tienda situada en la calle de Amos 
Tranvías de Bilbao a Durango, a 152,50 rece que anda mal. Muicho ganado, pero de Escalante, 
pesetas. . escasos compradores y poquitas transac-; Cosas de mujeres. 
Blectra de Viesgo, a 1.020 pesetas. clones. Notamos una Ligara depreciación Ayer tarde, en la calle de Barrelon-?, 
Basconia, a 1.360 pese-tas, fin del co- en el valor en venta, de las reses. promovieron un fenomenal escándalo dos 
mente. I Dos o tres piezas musicales oímos en la mujeres mayores de edad, las cuales ter-
Altos Hornos de Vizcaya, a 569 por 100. plaza. Y nos vamos a comer en casa de minaron por irse a las manos, dándose 
precedente, a 567 y 565 por H'O. i Mallavia, el conocido propietario de las unos cuantos empellones, tirones de pelo 
Papelera Española, a 117 y 118 por boleras de La Llama. Mientras comemos, y mordíiscq^. 
100, fin del corriente. ," i la fámula charla de lo Jinido, enumerando Fueron denunciadas. 
Tubos Forjados, a 1.170 ptxj'ta- con presteza y entusiasmo los concursos Demmciaa. 
Resinera Española, a '̂ TÁ, 555, 558, 557 que ha ganado^ei hijo de su amo. 1 La Guardia municipal cursó ayer las 
y .rñS pesetas, fin del c o r r í a n ' A la salida tropezamos con un labrador signienfes denuncias: 
El movinijento del Asilo en el día de 
ayer, fuT^él'siguiente: 
Comidas distribuidas, 771. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 8. 
Recogidos por pedir en la •vía públi-
ca, 2. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 1. 




En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
da a Juan Bengochea Amezqueta, como 
autor de un delito de lesiones, a la pena 
de un mes y un día de arresto mayor y 
60 pesetas de indemnización. 
« * « 
En otua procedente del Juzgado de San-
toña se ha dictado sentencia condenan-
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tamaños. 
LInoIeum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
' C / V F18 
SAN FRANCISCO, 29.—SANTANDER 
LINEA DE CANARIAS 
El día 10 del actual saldrá de este puer-
to para los de Vigo, Santa Cruz de la PaT-
ma, Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas, el vapor 
"FELIX PIZCUETA" 
admitiendo carga pana dichos puertos. . 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32 —Teléfono 686. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
lití. . ... 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-




















E S T Ó M A G O 
di dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómüos, inspetencia, 
diarreas en niños y sdutfos que, á voces, alternan con estreñín. 
dilatación y úlcera dsl estomago, eic. £s aatisépücQ. 
De venta en ias principales farmacias del mundd y M Serano, 30. MADRID 
desdi? fam 3ft rejeitej! fcífeios i mm 1*4 pida. 
Es 
@ S I L \ í & @ féj 
T A S A 
Delantales de mujer a . ? . 
Percales batista a , - -
pisanas medio ancho, colores sólidos a . 
pjsanas doble ancho, clase superior, a . 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. . 
S i q u i e r e n u 
3 reales Lanillas azul marino y negro a . 
2 reales franelas de lana, para camisas, a . . 0 
7 perras rt 
7 reales Camisas de mujer, lavado primera, a . 
6, 7, 8 y 9 perras Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 
v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . D . 
Género de sábanas, superior, a , 
d o e n e s t a C a s a , v i s i t e 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
o t r a s q u e 
JHL JEÜL H 9 i i 1X1X1 e r o 4 , 
Los 
que sufren inapetenr-a, 
pesadez y difieultaá áe digesUón. 
flatuíencia, delor de 
desappeglos intestinales {á iavmñ. estpe 
ñlíiiiento)P0s porque desconocen la 
maravillosas curaciones de! 
De venta en farmsciae y tlroguevi^s, 
Depositarios: Pérez, Martin y ti.'. Madrid: > n 
¡s Argentina, .Lu.a i)ufaiir-lviV3-vii-iori;'.-i2?a. 
Bnenot) Aires. En Bolívia. Hiatias GóUtm 
ha Paz 
~^~e^*kJ> 4 Oi^S 
« X 1 & 
a.nt%ua« pafttífta» p»si0f»i«i. tk Jñ-iacéu, i&s somoelda,» 7 road&t po-r «j 
Mk-o 3aiitansl«rüi.o. par §« brlfiante t&%VmAa para oombatlr la toa y aíaectowc*-
• garganta, te balas áé vaeta H * t . • íá le P&M M Mclia». ®B 3» « t Ti 
y .CtóTT y es f«kueaa&ia a i S " : : -v, , 
PÉ 1 áp 
1 îH ' . 
^seáteissisa #s afeas ysrl^jBe' 61 ^ 
•̂foBí&î  é» gal 4§ GMIO f; 
a« tó m^jor tóale» qae ae ^ ss ^MoL iiapida ¿A «aula •_-
Is baca €r«©eir maraviHoaaaaíD'Ea, po^aé üeaiiirmy* la ^aepa q-a* ataca a 
por le qTtie evita la caMcis, y m m t r z caaos fnYor-ece la ft&LLda dal 5 
ngttUBtdió éeie sadoao 7 fl«s4bi«. Taai i í . cioeo pMjmrado d*Ma p r a t i d l j ' 
Sr* fc*811 tocador, iRBaq-Eíi sólo ' w m por ia qm¿ herroeí** &1 w t o M - • 
•maaá» d« Jas émsém Y ^ M N I <m« í-»^ {tKn̂ecQÛ M -«a i* atoUíafm. • 
o p i Agencia de pom-
Agente funerario de las SocledadeB especia:*» de la Compañía Tratad 
lantica, ilTietrísimo Cabildo Catedral, de todas la i Coro G,' ralitaiofa?. 
t« la capital, Sociedades de Socorro» 7 otra«. 
Furgón automóvil para el trasdado de cadéyfrw. 
Unica Casa que dispone de coche e«tuta. 
Gran surtido de íóretro« y arca» de graa lajo, eorciui •. m m t . UMMr 
iw» «le «apilas ardiftateiS, bábitob, tfec. 
Co« lo» mejoT-e» oecthae fúsabre» de pnkn®ra, ««fundft 7 ferc&ra elaM. 
V I S O t f tS i N D U - S R I f l S 
L A S C O R R E A S 
oe tr^niisión) marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
Ia^ricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mcícánioamentla han oesistido una carga de 400 kilegramas per eentl* 
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS D E P E D r ? J M E N u I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o ^ — ?3 A I V rr A I V J ) E H 
ervicios pu 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Satuander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDEK-EILBAO -
Salidas de Sautander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao, ii,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50.—Llegadas 
a Sant? 'er, 11.35 y 20,40. 
De S ¡nder a Marrón, 17,35. 
De t ón a Santander, 7,20. 
SANT fJER LIERGANES 
De - xutander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
y 19, . 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 
De Santander a Orejo, 17,̂ 5.̂ -De Orejo a 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, i r i 5 , t4'20 y 18'20. 
De Outanera: 7'28, l l ^ , l í ,?6 y I S ^ . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander,' 8 y 12. .F,l segundo 
de estos trenes continúa a Ovieo • ) 
Salidas de Llanos, 12,41 y 16,10 ;T' prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de uisroado.) 
Salida de Torería vega, 12,5. Llep, 
Salida de Santander, 7,20. Llegr. i . 
SANTANDER-CABEZON DE LA Sf-.l 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
¡3,2. 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Teisíonemas, las quince palabras, una po-
seía; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ció de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1.75; Bilbao. Cas-
tro Urdiales, Vitoria, 1.25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
imposición y retiración de valores decla-
i'iiiioa y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
•trtificados, de 9 a 13,30. 
C ro postal, de 9 a 13. 
âgo de giros, de 10 a 13. 
suposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los dominges se ba ce solamente el repar-
to a las 1S.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa: por un viajero, 2 pe-
setas; desde la» estaciones a cuelquier pun-
te de la eiudad, euando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero. Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
^arruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los punto» de parada a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceveraa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro i»\ casco de la ciu-
dad, por una o dos p*isonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menosi 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeste de al estación de mercancía» de BU 
bao. 
" " " " 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri: 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1 — 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesionen, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más, 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas ele madrugada, cada pa-
labra liasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Automóviles de plaz. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei ncio del cliente se contará a razón de 
0,2.'1 cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
y a'a los servicios fuera de la población re-
gir á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na r el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
do 3e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
C S N 
innumerables i ti pomposidad con que 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
itolí 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
;.»AfciSL CONZALEZ 
SfiN* 4t i a » ieti , número I , Hale. 
-Ti 
»LA8S m ^ U l S L S t USASES 
Yt&mUrm&mn áé earreferías. 
PRA6T10ANTE 
Ha traslado t,u domicilio a San Jo,-*, 1, l.1 
AGENCIA:DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgén automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
• SER, VICIO 3PE"O.M-A.NEJM T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
áNOLA 
O - 2 T A 
CearamM» peí ia» CáUA^alii&s dr ro-ea.rrL' • 4.. Mafe 
aa del Campo a Zamora j Orea i . g' , d* SaJamamea a la íro&tera poifta-
guieae, y otra* Enpreeai de íerrúear? y trafcvia» a vapor, Marinia •.•9 ^naarra / 
ArBienala» A*l Hitad©, Camp&Mi. T .̂v.tl&stofiA 7 « iras Bte^sattaa Ae a a r a f a s i ó s 
OuboBiM Tape».—Müitóiag Ba*» l»S»ttL--A{B!!3g^SBR^.--
sera 
P*iaf«, i MB, ®*r««iJS2!ia, ^ a m t &g«nteij: en MADHED, don Rsmóa Topete, .ñií^si. 
•o X I I , Ifl.—SiA^TANB^a, BSñerea Hi j ' . j tí« Angel P4r«a y CSHS§ Mt.—GIÍOK 
f A V I M I i , a«ü«a^sg Sol a S#«®Jíi)fla4 HWKWA l!'»¡wJl€Pla«.—VAÉ,1KC7 ' ño?: W^-s 
• a ra MM Ü M M Í 7 prettMl ádiriff ¿ i&s ̂ ñ-sdaai As J« 
H U L O S A BftPAM^LA 
V V» \*- w-
«o® 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de julio «aldrá da Santander e] vapor. 
i 
SBlK 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
iwümHiiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Salidas fijaa de Santander todos lo« meses, el día último. 
El día 31 da julio, a las once de la mañana , aaldrá de Santander «1 Tapor 
para Iranf&opcüar esx C'.ádls al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la mi^ma Conipafife). e^7?itL«>n.d9 pataje 7 mrifa cota destlao a Mc;*i4ev¡d«<i 
y baanos Air®». G 
Para más iaíorme» dirigirse a coíiieignaíaTiois «¡n Santander, Befior»» Hli 
JOS BB ANfiSL PKRBZ V SOUPA^IA,—MissNs. Jfl.—TeliffeM RáKera 58. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana ' y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rko y Habana. Salidas de 
Colón para'Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aireg el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos-de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios. La. Compafiía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de I09 puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son ñjas 
y anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Esto» vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. ' 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos lo» puerto» del man 
do servidos por línea» regulare». 
) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Tolófono8-23.—FABRICA: Cervantes, ti. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases —Reparación de automóviles. 
*1 A U 6 F O C G R FO 
PALAtflO B E L S L Ü i %Z ". r ~ .".TAS.—SAHTAUBIR ¿. 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
